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Saííiüj.) 
o d a 
icar en ^ 
ilustra el 
> son nw 
> francei 
L a m a < 
d e p r e v i -
c o m i e n z a e n ñ a , y e n e l s o l a r d e s u i n o l v i d a b l e c a n t o r . 
Un hermoso movimiento social. 
¿ solemne i n a u g u r a c i ó n del Coto 
U de Previsión do Polanco, de 
%m8 a dar monta a nuestros 
ores es un hecho de enorme 
pendencia. Marcu una orienta-
y un camino en nuestra ¡poJitica 
¡al que no ])node menos de ser 
judado con entusiasnw» juir todos 
u, ñor y [elíos a quienes interese la recoiis-
.M„ fje íísivana v d venir do 
'a clase de 
; en a rmó-
fiicm 
lumildes, que en ¡ 
/presas marchan junt 
a KX'T r«. i snli.laridad. 
qno, » y n un libro de C-sta. el «Co ecti-
po agrario en Lspana» , so halla 
uesta la. idea de unlversalizar las 
itituciones «lo |irovis¡ón, i i l i l i zan-
|(!s bcneñcií.is ocnm'-niions (¡ue jai-
hisicos mftan obtenei-se del t rohajo coo.po-
vo; restaurando la furnia tra.di-
¡¿IIMI n i nuestra Patria de las Cn-
«i l ias . K: -* - ' | ; i - ' i ¡ - ín-i i int al enii 
ñas de I |e sociólogo señor Malnqner y 
oduciM 
•gett?» i de previsión", qno no son otra 
verde 
; y el seai 
N 11 1 I ( l i ' i i | ' ' i i i : i 1 • i I oVy VJ V. U. I^- CI. 11 » / -i 
•ordado« ¿es de .provisión, esto es. a ohto- dos 011 eJ-

















vador la. idea de los «Cotos socia-
sino instituciones cooperativas 
is que las util idades obtenidas 
un trabajo en comn'in se dedican 
te organismo, r ega ló las-colmenas y 
el mate r ia l necesario para in ic i a r l a 
obra, t an educadora, y t an úti l . 
T r á t a s e , pues, con esta labor, de 
algo verdaderamente p r á c t i c o y "efi-
caz en beneficio de los humildes, de 
una obra generosa, y al t ruis ta que 
pretende seinln-ar por toda Espaf ía 
estas insti tuciones admirables, bajo 
la tutela eminente del prestigioso 
Inst i tuto Nacional de P rov i s ión , 
creando con ellas verdaderos focos 
le bienestar -y (je cul tura , al mismo 
.icmipo que elevados v í n c u l o s de fra-
ternidad y sóllidos beneficios mora-
Como españo le s a roa ni os del por-
venir de nuestra. Patria,, nos íol ici ta-
rnos juínlosain^ipte de este hermoso 
inoviiii iento social. Nos enorgullece, 
i d e m á s , el liecho, anteayer rr-corda-
do en Polanco, de. que esta' inst i tu-
•ión español í s ima. de los Cotos haya 
sido admirada en un Congreso inter-
nacional en Roma v reconocida de 
i t i l idad e iniiporlanoia m u n d i a l poi 
cerca de setenta Estados representa-
socorros en caso de enfermedad 
íiones do vejez, de supervivencia. 
n naturaleza de los Cotos v a r í a 
iin del trabajo que los sirve do 
ie: así les hay ag r í co la s , indus-
iles. etc. El de Polanco, irtaugu-
anteayer, es el p r i m i f «Coto to-
tal» que en España, so establece, 
uoiiiéhdose gn.llardamente a repo-
•A las mM''t''-in más do cien m i l á r b o l e s el 
se celelin "te de Polanco, hasta ahora alian 
de Rentó la,'0 .V desierto, l 'na parle mu.v 
paradS wrtiuitc do estos á rbo les e s t á va 
co suscri[) Wada. 
T [tfinier Coto ostabb'oido en Es-
ia fué el de Crans, al que siguie-
jos de Pedió la y I.anaja, todos 
P aragoneses. Recientemente 
» inaugurado en Miraflores de 
íilerra otro encantador "Coto ap í -
al que ol señor López Núñcz , 
de iiúnit: sulMlir;.,-!,.,' d •! Insti tuto Nacio-
adosqufi, uc Previsión v en nomine de es-
.Hora ei-a ya. de que nuestras instr-
tucinnes dejaran de ser copias serv í 
'tes de las de los e x t r a ñ o s y se inspi-
ra ran en el ambiente castizo y tra-
dicional , provocando el aplauso y pa-
rabienes de los de fuera. 
Saludamos con a d m i r a c i ó n y res-
peto a los lioraibres ilustres1 a quienes 
ayer escuchamos en Polanco: a? 
•üpóstol de la p rev i s ión , señor Malu 
quor; al insigne don Severino Aznar 
cuya v ida , ejemplar y fecunda, esté 
de antiguo consagrada, a desperta! 
m nuestra Pa t r i a el amor a las sa 
ñ a s instituciones sociales; a todo* 
sus b e n e m é r i t o s amigos y cooperado-
res, anteayer presentes -en el acto de 
la i n a u g u r a c i ó n , y felicitamos cor 
entusiasmo al Sindicato de Pola neo \ 
a su presidente y queiado amigc 
nuestro, don Vicente de Pereda, qm 
con t an hermosas iniciat ivas sabe 
a ñ a d i r a su apellido ilustre nuevo; 
v g lo r io r í s imos laureles. 
EL SEÑOR ORISPO DE S A N J A N D E R RODEADO DE CAS D I S T I N G U I D A S PERSONAfLIDADES QUE 
ASISTIERON A L I M P O R T A N T E ACTO CELEBRADO E L DOMINGO E N POLANCO 
Pereda C a s t a ñ e d a , don Elias Sancho, f i n Carmena, beneficiado 
don T o m á s R o d r í g u e z , don A g u s t í n I tedral . 
Herrera, don F e r m í n Revuelta y don 
Florencio - C a s t a ñ e d a . 
Sacerdotes: p á r r o c o s de Polanco, 
Rumoroso y Cortiguera; c a p e l l á n de 
la Milagrosa, don J o s é J o a q u í n Mar-
ca-
Don Enriqwe Fossoul y don E n r i -
que Rivero, y repre.seiitanto.s de «FÁ 
Diario Montañés.» y E L PUEBLO 
GANTAETto. 
ÍEl resto del local sa encontraba 
m,atena!anente atestado de públ ico . 
Don Vicente Pereda. 
A l levantarse a hablar, suena una 
delirante ovación , que dura larg( 
rato. 
Comienza recordando que hace tres 
años se i n a u g u r ó el Sindicato, y p<, 
ne de relieve los enormes progreso' 
por és te alcanzados. 
Lee a con t inuac ió ] 
.leí s eño r m i n i s t i ^ t l 
En el salón del Sindicato. 
^ las diez v media de la m a ñ a n a 
istinaaf (¡ciipada la prosidoncia por 
hiérate y .presidente d'-l Sindi-
Católico Agrícola, de Polanco, 
.sisliran ' \ícente Pereda, dieron comienz,. 
f «Iscursos. 
^derecha e izquierda del señor 
m , tomaron asiento los caballe-
• i - | 'Siguientes: 
^ ' S ^ ^ M a h a p . - r . don Sevori.,. 
P«to xúc iona ' r ' de Previsión?1" "' 
fiKduardo | 
ífelesias v d 
Z del Molino, don 
.11 i Alberto López Ai 
' i l |,rÍ3 Snr^U?ín ""'•"<ldo, don Eran 
vs coH ,C0Castellu y don Anselmo l iraeho. 
a s t i l 
Ion I'1? 
Maje* 
ei m i 
r w 4 
; hace8' 
is con " 
persoi 
por l a F e d e r a c i ó n Agr íco la Monta 
ñesa . 
Presidente d<d Sindicato Agí íco l s 
de AmijMiero. don Agus t ín Avevulaña 
Don José Mar ía Azara y don Inda 
¡celo A b r i l , por la Confederac ión Na 
cicnaj Ca tó l i co -ag ra r i a . 
Don José ilo ( iain/ .arain. por la Ca 
ja de. Aihorros 'de Vizcaya; don F i an 
cisco O-bregón, ayudante del S-TVÍCÍ-
agró í iomico ; seño!' b a r ó n de Reorlc-
gui , ingeniero agriaujioo: señor ayo 
dante de Mar ina de Hequejada.; se 
ño r comandante de Caba l l e r í a y me 
dico doi i .Valei ia .no Qéméz. 
En otros sitios se encontraban lo: 
s eño re s siguientes: 
Consejeros del Sindicato de Polan-
co, don Vicente de Pereda, don José 
ti n lylegranrr 
Trabajo, par 
tlcipandO' l a su l ivenc ión de 5.000 pe 
setas al Coto. 
Hace un elevado elogio del seño-i 
Malnqner, de quien dice que todo b 
-.aerifica por la clase trabajadora, ca 
Inda v persistentementre, sin darle 
"lienta a nadie de su labor m a g u í 
tica. 
Ensalza d e s p u é s - l a s tareas plan si 
ales del maestro de Ja sociologí; 








la i danta 
Costa, de Garaclio, 
?é rez de! Mol ino , de A 
fgiésias (don José) y d" 
leí Sindicato Agrícola d 
Mciendo de este ú l t i m a qi 
I se ha llevado a efech 
ión de Sri.^X) árboles , . 
Explica arr;pliairiente .1 
agnifica el Coto Social d 
' pide que como t a l se ' l i 
on una ñnápe fe ra f inal icad. 
¡Habla dé l.Q que representa la pliai 
ación on cuanto a la. riqueza. Se val 
i p l a n t a r — a ñ a d e — c i e n t o y pico mi 
arboles, y esta obra t a n beneficiosi 
que es ? 
P rov i s ión 
m i i e v Mi 
stro 1 
-¡ai'* \ , 
1)*ÍS' 
L 
PE INyiTAD,OS A L SOjLÉtJVíNIE ACTO DE POLA.NCu 
y t a n útil sabremos todos conseguir-
a con un poco de voluntad y previ-
aón y otro poco de paciencia, como 
'o manda el amor a nuestros hijos 
V a nuestros nietos, como lo manda 
Dios, y el sentido comtún y hasta la 
fisiología. 
El que sea Polanco el pr imero en 
Cotos forestales, bien agradable es. 
renemos dos tutelas piara nuestros fi-
nes : una que comienza dando el 
oan, que es el Etado, y otra que son 
ís tqs s eño re s , a lma y vida de los 
Sindicatos Catól icos de la Agí icu l tu-
ra de E s p a ñ a . (Ovación.) 
E n Polanco, a Dios gracias,, no ha-
ce falta pan. Lo 
prev i s ión y educar en t a l sentido a l 
pueblo. 
Dice que el labrador dehe v i v i r de 
sus propias fuerzas, sin necesidad da 
mendigar nada do nadie. 
Se refiere a los recelos que anidan 
en el c o r a z ó n del aldeano, y demues-
t r a que ese recelo nat ivo y l a i ncu l -
t u ra nacen de los e n g a ñ o s que se h i -
cieron con él. Ahora—afirma—quie-
nes os g u í a n sólo se. preocupan de 
vuestro bienestar. Tales beneficios 
s e r á n para las generaciones venide-
ras, ya que el á r b o l es el s ímbolo de 
la bondad, del bienestar y l a r ique-
za. 
Br inda d e s p u é s al Munic ip io de Po-
lanco la idea de un segundo Coto 
pilantado por los n i ñ o s y dedicado a 
fines de la p rev i s ión i n f a n t i l . 
Tras otros p á r r a f o s bri l lantes, ter-
mina recordando el adagio que dice:1 
«Cuando , el sol venga, pon el acei-
te en el candi l ; no esperes, para ha-
cerlo, a que se haga de noche». 
El s eño r Pere'da da un viva, el Rsw 
que hace fal ta es que es contestado clamorosamente. 
£1 señor López Arguello. 
Comienza saludando a los insignes 
naestros de la P r e v i s i ó n Social en 
•mestra Patria, que se encuentran en 
Polanco, y anuncia que s e r á breve. 
Eeiicita en t é r m i n o s de gran elo 
•ib al Sindica V y a su p r e s i d ' n t ó 
i s eño r Pereda. 
Habla del gran valor que tiene co-
mo ejemip-lo la labor realizada por 
d Sindicato Agr ícola de T'olanco, y 
lace votos por que sea imi tada por 
'odas las Asociaciones a n á l o g a s , mu-
"has de las cuales dormi tan hoy en 
'a r u t i n a y oven hablar de estas co-
sas como de lejanas y peregrinas no-
vedades, sin darse cuenta de su enor-
me transcendencia mora l y social. 
Dentro de poco tiemipo—dice—, a 
vista de vuestros á rbo le s , a vista de 
la naciente 
tra oh ra., lo 
o i r án y los 
3ÍÓñ elevar; 
nestar y la 
ouebln de; ] 
insis 
ricfiieza creada por vues-







cul tura . A vosot 
'olaneo, .a. esta t 
ne Pereda, h a b r á c< 
el honor de la i n i c i a l i \ a 
lera H de fo rn r ' r "o la 
Je esta gloriosa legión. 
i n 




aii- i i iardia 
L a (política social, generosa y a l t í -
sima, que el Ins t i tu to Nacional de' 
P r e v i s i ó n p r o m u e y é y estimula, t ie-
ne u n enorme valor espir i tual , u n 
sentido humiano y un i n t e r é s t a n ¡real 
y. posit ivo por los humildes, que la, 
hacen acreedora al aplauso y a l con-
curso de todos. Todos, pues, grandes 
y chicos, que nadie es chico si o« 
grande de vo i imtad , debemos apo-
yar esta o r i e n t a c i ó n admirable que 
E s p a ñ a debe a los hombres i lustres 
a quienes vais a oír. 
Ref i r iéndose a l Coto ele Polanco, 
te rmina diciendo que as í como l a vo-
luntad y la perseverancia de unos 
pocos pueden convertir u n monte de 
sierto. un er ia l es tér i l y ba ld ío , CT 
un bosque frondoso, fuente de pros-
peridad y de riqueza, a s í t a m b i é n el 
esfuerzo generoso de todos los hom-
bres de buena voluntad s a b r á hac^r^ 
con l a ayuda de Dios, de una Pat r ia 
abatida por los yerros y las toipezas 
ele los menos y l a culpable indiferen-
cia de l o s - m á s , l a P a t r i a , grande 
gloriosa que todos anhelamos y que 
debe ser el sueño ; de -todo buen - eá* 
pañoO. MuiCihos aplausos.) 
E l señor Iglesias. 
A ruegos insistentes de la presiden-] Aplaude los e s f u e r z o s - t i t á n i c o s líc-
cia, pronuncia breves y s n s í a n c i o J vados a-cabo por. los dirigentes de ta* 
sas frases. í les agruipaciones, y t e rmina hacien-
Eilogia con calor la obra magna do votos fervientes-por l a cont inui-
rs-alizada por ios Sindicatos Catoli dad de estos resonantes t r iunfos , que 
eos agrarios, y se ocupa de la rique- engrandecen a E s p a ñ a enorgullecicu-
za enorme que ella representa para do a quienes-los-conquistan.. ^ 
el futuro. ' 
El'señor^Gainzarain. 
S e ñ o r e s : S e n t i r í a que m i interven-
ción en este acto q u i z á s haya de des-
luc i r l a bri l lantez de conjunte que 
h a n de dar le aquellos q ñ e me h a i í 
iprecedido y los que han de suceder-j 
me en el uso de l a palabra,. 
13 D E /TGOsVo DE> 
miisteridsa de Poco habituado a IMés oratór-i^s, la í p e ^ o n inic ia l , á a n t i ^ a r l a E l señor Costa* 
encuentro mejor ambiente sentadu ren ta , -a c o n s t i t u i r ' u n capi tal en be-
ante el ipupitre y ocupado en el mu- neftcio de sus famil ias . Es ovacionado al comenzar su dis- ñ a , por que las bendice Dios, que di-
nejo de los n ú m e r o s . Todos pueden encontrar el benefi- curso. rige y fomenta vuestras Obras. 
Sin embargo, confiado en la baiíé- ció colaborando en el coto social. Somos de antiguo ya. inieilos aini- Dice luego qu^ l a Sociedad s 
volencia de todos, me creo obligado • Los pescadores, esta clase sufrida gos, dice. 
a hacer breves ¡mani fes tac iones para de nuestras poblaciones costeras, so Por vez segunda mué encuentro en-
adherinme con entusiasmo a esta ven, por l a forma en que prestan su tre vosotros, y me encuentro satisfe-
obra de los Cotos sociales de Previ- trabajo', y reciben 
sión, en nomibre de las Cajas col abó- del mismo, faltos de 
i adoras del r é g i m e n de retiros obíer 
ros, y , de u n modo especial, en el 
de la Caja de Ahorros Vizca ína . 
Y me mueve a esta a d h e s i ó n el 
í n t i m o convencimiento que tengo' de 
L • remuneraron 
apoyo mora l . 
Es cierto que algunas de sus co-
f r a d í a s atienden con una parte de 
los productos de la pesca, a la vejez 
e invalidez de sus asociados; pero lo 
hacen de un modo con ipil et amen te 
la necesidad para la completa efipa- simple, atendiendo sólo al monfento esta escena. 
olio y alegre por ta fiesta l iermosís i - ¡i 
m a que va mus a Celebrar-. 
El. s eño r Costa, en el preámbulo 
precioso de su d i s e r t a c ión , tiene un 
elogio e l evad í s imo para la inemoKia 
del inmor ta l l'ereda, (piien es—afir-
ma—el xínico que pm'liera describir 
pagar una reí,} 
desta, pero v i ta l ic ia , a los a ' - I 
guen a l a vejez agotados 
..ajiui.jo e imipotentes papa ^ l 
su pan. Ruede- ser coirno un 
seriieordioso que cmi ei tieim!m 
socorra en el desaiimparo n i v ^ ' - i l 
por í a eiifermiedad y el par(, ¡'JH! 
puodan organi, 1 v con el cual 
•uietas que e n s e ñ e n a. los fití^Sl 
c í a del ret iro (mhgmario fie q u e - S í 
desarrollen estas instituciones evoca-
das por el gTan Costa, a.ila.|>la(las a 
la realidad por el ilustre señnr Ma-
Inqner y patrocliunlas por el I n s t i t u -
to Nacional de P r e v i s i ó n . 
•No obstante las previsiones de l a 
Ley y de sus reglairüñntos, escapan 
al b e n ^ c i o de aquél la una cantidad 
imiportante de asalariados. 
Los colonos, los a n emlalai ios, los 
aipa.rceros, los censalorios, todos los 
trabajadores a u t ó n o m o s y aun los 
pequeños propietarios, teniendo igua-
les necesidades que el resto de los 
trabajadores, se ven privados del au« 
xi l io del Estado y ño p o d r á n alcan-
zar, sin el esfuerzo propio, las ven-
tajas de h\"Ley. 
•¿.Cómo obtener íos recursos 
sai'ios para ello? 
Yo e n t ú e n t r o la solución en estas 
Asociaeiones mutuales. Una parte de 
lo obreros favori'cidos por la !.ev be. 
de verse privada temporalmente ¡¡mr 
cansas de paro, de las cotizaciones 
patronales, nO alcanzando, pót' con-
siguiente, la ]>ens¡ón que consegnl-
j-ían supuesta la cont inuidad en el 
trabajo. 
Deben éstos ta .mbién, si l ian de al-
canzar la pens ión do los d e m á s , su-
p l i r con d esfuerzo propio aquella 
falta de cotizaciones. 
Y todos los previstos en..uno y 
otro caso han de tender 
presente, sin tener en cuenta, por 
un sistema técn ico , a cubr i r las ne-
cesidades de un m a ñ a n a incierto. 
Los cotos de pescadores p o n d r í a n 
remedio a. este mial. 
Los que vemos las ventajas do es 
te t rabajo colectivo aplicado a o t r o i 
fines, de momento estamos en el de-
ber de recomendarlo e í icazniente lia-
r a atender a necesidades del porve-
nir.. 
U n grupo de t r anv ia r ios de Bi lbao 
dedica, desde bace p r ó x i m a m e n t e nn 
a ñ o , icuatro |i,oras diarias , d e s p u é s 
de sus ocupaciones, a l a construc-
c ión de viviendas e c o n ó m i c a s . 
w P a r a fines del a ñ o actual h a b r á n 
t ' - rminado cuarenta casitas que, ad-
nece- .indicadas una a cada socio, s e r v i r á n 
de c ó m o d o e h ig ién ico albergue a sus 
respectivas fa.milbis. El esipíritu de 
estos cuarenta previsores h a b r á des-
aparecido la p r eocupac ión qne hoy 
tienen a l verse mal alojados en co-
m u n i d a d con otros vecinos eh habi-
taciones acaso impropias y expues. 
tos a. cada momento a tenev que 
abandonarlas por d ispos ic ión de los 
propietarios. 
Este esfuerzo colectivo, 
y digno de i ro i tác ión , debí 
Se por medio de los coto; 
sión a p rocurar 
t a m b i é n l ibre d( 
m a ñ a n a . 
M á s tarde dice: Si un h i jo de Pe-
reda fué al pneblo de Costa, nn hijo 
de Costa debía venir a esta fierra. 
Yo • quisiera que esto comenzase 
por el cenientorio donde descansa el 
patriarca, de las letras a qué aludo; 
1 gran homitiré qne i'ué 
pueblos, no 
dan. 
es iniciada por el amor 
)or el Ins t i tu to Nacional 
ol-
v idó de los deberes que tenia como 
cristiana en cuanto a sus h e r m a n o » . 
Aplaude la in ic ia t iva de los Cotos 
'antiles, manifestando que a ellos 
compete pri inordla 1 miente la labor, 
ya (pie debajo de la nieve de las ca- socios la iécaiica de su profe^j] 
ñ a s no suelen nacer flores. h a r á , su trabajo m á s le-niii,^ M 
Se ocupa .extensamente de las pen- <-ueIa.s que preparen a sus \í\jM^ 
aína ¿ I ' 
• " C 
za extr..í ll 
lía, vejez, y afuma que ra su doble profes ión de 
'-Il"s son el baluarte mejor para no g,á y de cola l ior í idora 
pedir limosna en el ocaso de la vida, ecoi tómíca del caimpesino, 
Se extiende en consideraciones so- di'le a gastar con economía 
bre lo beneficios del á rbo l , diciendo beiEeicr con arte su hogar, ¡ 
que sin ellos f a l t a r á iiKuiera', l luvias sidad de encerrarse en 
para los sembrados_y agua para los jiibandonarMlo la crian  î "71 







con la aci 
acpn 1 'ereda, 
un tu to r de 
coimio (hoy S( 
Esta, obra 
y di r íg ida ; 
que, como Dios, 
los brazos abiertos 
ísxa de Prev i s ión 
sienqjre con 
misericordia. 
Continuando el apostolado y r-.i-
gniendo al s eño r Mahiqner, iiredica-
remos nuestras doctrinas por Espa-
ees de los r í o s . E l hacha y la sie-
rra—dice—son los enemigos de la .na-
c ión . L a é m o n t a ñ a s peladas dicen 
nn cacique que nos e c h a r á n de la t i e r ra , cómo 
hizo Dios con el pr imer homibre per-
vert ido. 
Se refiere de spués a las convenien-





a todos cola lorac ión y ayuda, cm-es, 
I (iif 
b a s t a r á para eso cariño,, 
lición y tenacidad y unión' 
Ja. defiendan con u ñ a s y rf¿ja 
contra, todo y contra, todos; GrájS 
nHurjnuración y desfaliec&Tikjy 
los socios de voluntad flaca v L 
iña , contra la codicia de 
no s e propone mas con JO ya 
gran obra que 
atipyo de todos. 
el bien de lodos v el 
E l s eño r Costa 
Don Severíno Aznar. 
ovac io i i ad í s imo 
contra las a rb i t ea r i ed^ 
administ ración, 





con ellos vuestras esperanzas 
dad que vuestra obra hüibfo 
un bello su.año ¡rrealizaljle 




Habla a c o n t i n u a c i ó n ¿1 c a t e d r á t i -
co de la Universidad Csritrail, don 
>. 'verino Aznar-. y de spués de algu-
nas ('ras 's. rev-eladoras- de una. sin 
cera modesf ia,- dice as í : 
.(Ale invi ta al silencio l a misma 
em icióh que he sñn t idó al piSS 
lauco, emoción que hace vibra 
coiino veis a mi voz, porque an 
ipuesto en vilii'aci('in_ intensa mi es| 
ri.tu. 
Pensad que. fué por la 
ta l portalada de sus nov( 
q i i " e n t r é en el inundo de 
a r íe , que fué él quien míe 
zosa reve lac ión de los oh 





E n t r é en esta t i e r ra 
a mejorar d( 
E l señor Azara. 
que 
iaS prepeupi 
S e ñ o r e s : ' 
L a tic-sla. qne hoy celebra el Sindi-
cato Agrícola de 1'oJanco es de aqne-
lllas que i r r a d i a n los ejemplos m á s 
ji'.vanta.dos, las e n s e ñ a n z a s m;is her-
mosas y los jiibi'los m á s sanios. Yo 
nue honro éh traer a este acto solem-
nísinio la repres j -n tación del orga-
nismo superior de vuestra, Corpora-
ción prolesional ' y cristiana : de ta 
Coi i l'e d e r a i • i I'I n Ñ lie i o n a I C aloíl i co-
Aigraria, que i nmerec id í imen te presi-
do en l a actualidad. 
Onando, pocos d í a s ha, env ié a re-
correr varios Siindicatos de la Fede-
r a c i ó n Ca tó l i ca de Santander, al ins-
pector y pi'opagandlista de la. Confe-
d e r a c i ó n , s eño r Mosquera, corres-
pondiendo a deseos de vuestros di -
rectores, recibí por su conducto ta 
i nv i t ac ión a este acto, para, qne al-
guien reipresenitarsi: ajquí a viáestra 
ailna.ila. obra. 
La oifiginaJiidad bondadosa de vues-
tra, i n i c i a t iva y el noniibre de don 
Vicente Pereda, presidente del Sim 
dicato de Polanco, me atrajeron coa 
taJl ínijpetui, que anularon mis pr6pór 
sitos de asistencia, e s p o n t á n e a , para 
sul.st it.ui rJos por el cuniiplimiienito de 
un sencillo e ¡neUudible deber. 
A l conocer la Confederac ión . Nacio-
nal Caitólico-Agraria, la iniciativa, del 
Coto Forestal del Sindicato de Po-
lanco, se enorgullece de, que proyec-
to t an generoso haya nacido en uno 
de sus organismos. 
Y cuando ve que este Sindicato es-
t á presidido por un Pereda, hi jo del 
gloriosn autor de (dueñas A r r i b a " y 
de tantas obras maestras de recia l i -
teratura, da gracias a Daos que tan 
exceilentes instruimentos le. depara. 
¿Qué escritor, q u é propagandista nentes 
catól ico de nuestros" d í a s , emprende honro 
su apostolado sin contar en su baga-
je l i te rar io con las obras de Pereda? 
Tal vez, en inuichos cansos, la pater,-
nulad de ciertas ideas no pueda se-
ñ a l a r s e con p rec i s ión , pero los libros 
d é Pereda, dejan eu l a fo rmac ión de 
nuestros propaga,! alistas un. sedi-
inento l i te rar io , de pmpiedadees que 
p u d i é r a m o s l lamar radioactivas, co-
mo el huimus, cómo el mant i l lo fer-
ti 'lizante de ios ingenios. ca:pa.z de 
engeud-rar las flores m á s bellas y 
l lorosas de nuestros jardines espiri-
tuales. 
l i a ldós , en el p ró logo de «1E3 Salen-
de la ' r i e r rnca» , dici- de l ' -reda. re-
í i r i é n d o s e al tesoro litera/rio del es-
criitor, que «mudbos le dClieii todo lo 
que son, y algunos m á s de lo que 
parecen)). \ ti-nía r azón ; por eso yo 
recojo la, frase para, publicar a.quí 
palabra/s de gr;utitu(l, y pa.ra encare-
cer a, cuantos propaiga ndislas: catól i-
ros sienten en. su pecího la vocacii'm 






pa^ar l a vista po r las p á g i n a s del 
«Colect iv ismo Agra r io» , • d é Costa, 
para encontrar minchas instituciones 
aragonesas qjuíe son progonitoras de 
"líos. A u n , ahora, exist 
pueblos de A r a g ó n un; 
0 (d le rmanda ides» cuya 
1 ¡cullarida.d consiste en 
a g r í c o l a s o pecuarias, 
colecítivo, en las que 
se dedican a fines -sociales, de bene-
ficencia, o de u t i l i dad general y aun 
par t i cu la r de los cofrades. 
Habla l u l o de. estas instituciones y 
de ciertos reparos que algunos cr í t i -
cos o p o n í a n sobre su u t i l i dad , decía 
Costa que todo consiste en que se 
s'vpa explotar l a propiedad colectiva. 
Y amule : «.Algo creo que puede ha-
cerse ya, hoy—sin reinunciar a m á s 
altas empresas—con el traibajo colec-
tivo en la forma tra.dicionail ; pre'star 
base a instituciones de provis ión .» 
«Y ai objeto de impedir que aquellos 
que m á s niecesilen de l a p r e v i s i ó n se 
vean privados de sus beneificios poí-
no'satisfacer con regullaridad las res-
pectivas cuotas iriimi&strailes o men-
suales, p o d r á con t r i lmi r a ma.ravilla 
eil sistema de. trabajo en c o m ú n prac-
ticado por henmandades del g é n e r o 
de los que acaho de r e s e ñ a r u otras 
siimilares. Nn s e r í a en ellas n inguna 
novedad : ya se ha visto que uno de 
los fines de su. ins t i tu to es l a asisten-
cia en las enfermedades y el socorro 
•muituo.» 
De esas jm"!abras de Costa n a c i ó el 
Coto Social de P r e v i s i ó n de Graus. 
fundado por el Sindicato Agr ícola de 
Ribagorza, ent idad que hasta que se 
fundí) la F e d e r a c i ó n Católico-Aigra-
Barbastro era de las compo-
de la de Zaragoza,, que me 
m presidir . Todos s a b é i s la 
d ó n pil-a.usible que en esta 
í u n d a c i ó ñ corresjxiude a los s e ñ o r e s 
MaJuquer y Gamibón y al Institiíito 
Xacionail de P r e v i s i ó n . 
D e s p u é s , este organismo, numea 
biastante pionderado, con serlo m u -
cho, ha patrocina.do la multipilica-
ción de estos Cotos • Sociales d<?.Pre-
v i s ión y o r g a n i z ó con t a l objeto el 
Congreso de Graus. 
Antes y a de este acontecimiento so-
cial , ciipornc la sat.is-facción de sem-
brar en el Sindicato Agr ícola de Pe-
drobi , de mi F e d e r a c i ó n do Zara^o-
yentie piadoso entra 
r e i o ' v i v a A p r e n d í a, admirar la 
acionepi b-janos de mi admlesí 
velas imiiontak-s del 





n u n tem.] ib i. 
n los d í a s yu 
cia en las no-
Uatriarca de las 
; lla.mó José Ma-at r í a s 
) Pereda. 
siento que cerca, de a.quí e s t án 
rales y Rinconeda, y que he de 
ver a i in la venerable c a j i g ú n a que 
con dcP-ctación tan morosa él des-
cr ib ió , y la fontana qutí m¡aria, a sus 
pies, y los prados de fina yerba, don-
de las mucibachas del pueblo juga-
ban a la (diilbi!», _ juego que los de-
p-ortistas arisli'icratas les han copia-
do, b a u t i z á n d o l o con el nomibre tan 
poco españo l de golf. Me hago la i l u -
s ión de que he, de ver como la ima-
g inó la ancha vega, de los dorados 
'ina¡zalle«-, de las mazorcas rojas y 
guedejas rubias, donde Juan Guirle 
iquía t radicio 
colectiva que 
i l i enmuidad 
ía y 
d-que l u 
sa ladi so 
n a 
terven 
decret(') l a «der ro ta i 
nal de una propie 
no es soc i a)l i si no, 
c r is t iana , en aquell 
ca r roña , alca/ldada de • 
reño y con lá protesta e n é r g i c a de 
don V a l e n t í n , el heroico ingenio, ad-
mi rador de Espartero, y pienso que 
por esas- caites he de ver caras co-
nocí das que me recuerden a don Pe-
dro Moriera y a don .luán de Preza-
nes, a Catalina y a Nisco y a toda 
aqjüélla tu rba que la pinina maga de 
Per ©da y con los t¡fHie yo conviví y a 
Jos que conocí y quiso ramo si fue-
ran de los m í o s . 
Míe imagino, en" f in, que he de ver 
pronto las altas crestas, de la monjta-
ñ a que contemi' lan en silencio serio 
y séllenme como para, alentarles, las 
vir tudes do esta raza, y que he do 
oír Jos ruidos espantables de lá ga-
Jcrna que por encima de Su anees en-
v ían hasta a q u í las olas i r r i tadas del 
m a r vecino. 
Recordad que la s impat ía , con q u é 
la pinina de Pereda b a ñ ó esta tierra., 
a r r a n c ó de 'Madrid a otro procer de 
las letras, P é r e z Ga ldós . \ 
v i v i r a q u í sólo para, ver con 
de la cara la helleza y prin 
Pieireda le hizo ver con los o 






ra nte in i i -
Po-- chos a ñ o s para la j i u e n t u d catál icd 
a ú n m'iilitante fué una. bandera, un o r . ^ u -
, l l ( i . una defensa v una somlira 1 ule-
lar . 
«No e x t r a ñ a r é i s con esto m i emo-
ción ni nd deseo de que a.l hablar 
por primera, vez en la m o n t a ñ a de 
Saniander sean mis priimerais pala-
bras coiino un gr i to que arranque a 
mi alma la g ra i i tud y como una ple-
garia, que rece sobre, su tumba .» 
FJI orador explica su presencia en 
la fiesta y su miedo de hablar del 
Coto social. E l c a r i ñ o que tiene a la 
in s t i t uc ión daría , a sus p a b - j i r a s una 
ex t ens ión y una pesadez cpie s e r í a 
paría, quien l a escuebara, un cas t igó quiorida, teniendo i 
¡inmerecido. felicísitma que tiene 
id.a. obra que vais a inaugurar—di-, 
ce—no es fácil ni vulgar . Entro Jas 
i nsl ¡t liciones econúmico-soc ia les que 
van surgiendo para, compensar des-
iguaildades i r r i tantes e injusticias so-
ciailes m á s ó m e n o s conscientes, e! 
Coto social es de las m á s interesan-
tes. Es lo m á s fino do l a coofieración 
puesta al servicio de lo m á s elevado 
de l a rniutualida.d y supone una soli-
dar idad, un esipíritu de fraP-rnidad 
y de, un ión que no puede suscitar 
recelos ponqU-e es solida-ridad no con-
tra otms hombres y otras clases so-
eiailes. sino contra la. fuerza/ ciega 
del aza r .» 
IFace luego consideraciones claras vuestro 
SOibré la persp'-ct iva que el Coto fo-
restal que se i ñ a u gura abre a los 
campe-sinos de Polanco. Es, a su j u i -
cio, coma una Caja de Ahorros m.a-
ra,vi¡l,losa: en los hoyos donde plan-
tan sus árboiles e n t e r r a r á n c é n t i m o s 
que pa,sado.s ailgiunos . a ñ o s se h a b r á n 
convertido en duros. Es una Caja de 
^elisiones, c o i r n o un P ' a n c o .qmq pasa-
UUOS a ñ o s reciba la orden 
Temiuiaii 
todos del 
0, excele i 
Este IIce 
,1 ni'S. a.cai 
^ L t é t a r i o 
SuJIusfi 
los acardeí 
las, en tai 
píelado ) 
homubre es don Vicente de Pet^y 
ins t i t uc ión vuestro Sindicato al 
cola. 
Fn p á r r a f o s que conmiueven 4 
ta- el caJvario sufrido por Vicén^ 
reda para barrer los ottst^ 
que la envidia, el interés codicioi 
las bah'lidosida.des caciquiles y 
ru t i na de la adunnis t radón 
aimontonado en su caimina, y &M 
tusia.smo canta ál Sindicato 
hi la fuerza, que da a los débileSÍ; 
sendas . inesperadas que nibre a 
dignida,d y a su bienestar, los 
millos y auxilios que les lia |>restoi|B 
en l a rea l izac ión de su Coto foi^ 
y t e m i i n a as í : 
teSé (pie debo callar y advertid 
q u é sacrificio, lla.lsbir lireves 
n íen tos sólo la, pi-imera vez que y 
lo en al pueblo de Pereda, 
ireves momentos sólo del Coto 
c ia l , obra por mií tan venerada 
circunstai 
de Pola» 
de ser el pr imer cuto ftii^j muy poca 
ojeimiplo para, t da España y lu p lu proteccii 
lera, ap l i cac ión que se hace de ' 
propiedad comunail para eiBra 
tan d e m o c r á t i c a , haciéndole sert 
as í no para los m á s fuertes, avies accedido c,e 
v desaprensivos, sino, como ca iiii ruegos y c i 
usto. para, los m á s en nánurn, pui (Jejir faiest 
os " m á s huimildes; hablar, en lii Continuij 
bnevainente iU-\ Sindi'-aii. ¡Î IÍOÍI V:IVÍ<>ÍII-S 







dirigió a l 
entre otras 
(¿ijien lia i 
í^ndicióii il 
vuestros cú 
das, los cái 
ma dice " 
"dilirjra. la 
que la. 
autos a n o i s y tantos afanes, es pá (jéíeuiiñas il -
las entraña . ; 










mi grande sacrificio. Pero no u 
no tengo dereciho hoy a segaiir 
impuüsos del corazón , a jiensar 
uní, sino en vosotros, y p |$ | | 
lien c a l l á n d o m e , porque 
íleibo pesar m á s sobre vuestra 
ciencia, y porque sé qne con m 
Jenciq v<>cés m á s amtorizadas qiiej 
niiíia han de continuar cantando 
importancia de la obra que \m 
ráiis y la belileza deil gesto de 
liuehlb), que ha sabido realizarla 1* 
¡o ta sombra aiugusta <P dan 1« 
María, de Pereda. e-I Patriarca 
Podanco.» 
E l señor Maluquer. 
discurso interesan- labor admirabie dejó en Polaiico, Pronuncia un 
tísiiino. tleno ríe doctrina social, 
re lac ión con el acto que se colebr: 
Expone lo que son los cotos so 
les do prev is ión , su origen y fundn-









\ . lo oue 
Vicente, 
ktM a la 
qi" .j|-ií\'0, i c o i l i C c j i ;tes 6 'i 
lógicaíraiente se desém 
es m á s . dejo en su hi|¡ 
el hombre capaz de He 
irácti-fti, t rocándolos en 
imagina 
intensidiad, 
me las h a r í a 
a ñ o s lejauos, 
las inigenuid 
venfud. me s 
de él que (¡a 
lóg icos y 
d í a 
ver 
• n i i a 
mi 
que 
v e n e r a i 
m a q u í 
s e n t m i . e n l a l e s . 
II'OSGÍIS ue la j u -
nmdio nuis cé¿ca 
iior v í n c u l o s id-e-b-
-rda cón elogio las manifosta-
ded s-.ñor Ossorio y Gíililardoj 
i. muy singnifica.íla, en estas 
aicerca. de las ventaja,s y ex-
1 ''l colencias do los cotos y de la, necesi-
cll/lí' dad de que todos los orq/a.n¡sinos 
com| en:>trado.,s con el Ins t i tu to Na-
cional de Prev is ión impiuilsen briosa- ,|>arte 
meii/fe esta in ic ia t iva . 
El s eño r •Mailuquer evoca e locuén-
teinente el recuerdo del gran nove-
lista, m o n t a ñ é s , del insigne don José 
Muría, de Pereda, y afiiima que su 
n m 
d( 
ardí irosa, del apóstol arlo, qne no de-
jen de dotar su fo rmac ión con la lee-
tura de Pereda. " 
Si el glorioso escritor bnbiera de-
dicado uno de sus libros a ío.mvntar 
I a ajoción- cártól i co-ag ra r i a, ¿c u á 1 no 
s e r í a nueatra g ra t i t ud bac ía él? l'nes 
este es el caso, señores : no un l ib ro , 
sino su mejor obra., su hijo don V i -
cente, e s t á dedicado en cuerpo y al-
m a a este aipostolaido social. Ya véis 
c u á n grande era, mi óbíjgiaicñón rio 
asistir a és te acto para dedicar, en 
nounbre de la ( ' .onfe.deración. Xa.cio-
nail Catúlic.OiAgra i'ia, unas pa labras 
de beindición y de rcconocmiiii '-to a 
viiiestro glorioso paisano don .losé 
Mar ía de Pereda (q. s. g. b.) 
l,os «Cotos Sociales de Previs ión» 
brotaron de fuente aragonesa. Hasta 
/a, la semillla del Coto Social de esa 
/ . icalidad. Y puedo congratularme de 
baber conseguido, entonces, que un 
sabio prest igioso • con quien' me umm 
v íncu los muy eslix-cihos de afecto y 
de admi ración—el doctor IPn-a so hi-
ño—ifuora tocado de l . fervor 'propa-
gandista de estas obras que lia hecho 
germinar no pocas iniciat ivas seme-
j antes. 
En el Coto Social de Pedro] 
como lo ha. estatuido el señor 
solano, cada socio viene a dar 
<los jornales—en el cuiltivo di-
ta—•, a los cuales suele corre-so 
un beneficio.de diez duros al 
•que es la cantidad que cada socio 
ingresa en él Ins t i tu io Nacional de 
P rev i s ión para const.iiuir sus respep. 
1 ivas p-nsiones dé vejez. En este Co-
to Social todo trabajo- es remunera-
do en jgna.l forma, incluso el del 
sacerdote, que .lleva la. Contabil idad. 
J o a o n í f ! M e r a a u n 
ABOSADO 
ProcRrador de los TrlbiinalBi 
Í E L A S C O . N Ü M , K - a m T A . m m 
, ta l 




a ño . 
PRIMER ANIVERSARIO 
E L ILMO. SEÑOR t D . L u c a s d e l a I g l e s i a A l o n s o T E N I E N T E C O R O N E L D E INFANTERÍA, 
BENEMÉRITO DR LA l 'ATOIA, O A B A I X E B O P L A C A D E L A R E A L Y M I L I T A R 
O R D E N D E SAN H E K M E N E O I L D G , C O N D E C O R A D O C O N LAH C R U C E S 
B L A N O A Y R O J A D E L MÉRITO M I L I T A R , M E D A L L A DBALI'Ü.VSO X I I V 
O T R A S V A R I A S P O R MÉRITOS D E G U E R R A 
F a l l e c i ó eo Santander el d í a 16 de agosto de 1921 
r > . E , I P . 
Su viuda, doña Francisea Martín; hijos, don Avelino y doña Con-
cepción; hijo político, don Carlos Ramírez de Verger; sus nie-
tos, don Pedro y doña Concepción; hermanos, sobrinos y de-
más familia 
SUPLICAN a sus amistades le encomienden 
a Dios en sus oraciones. 
En las iglesias de San Francisco, Catedral, capillas de las Re-
paradoras y RR. PP Agustinos, se celebrarán mañana, miércoles, 
misas que serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Santander, 15 de agosto de 1922. 
lidiildies vivas y fecundas. 
Ltitfó taimildén a su piuebJó.i 
•liomihre glorioso un capital <'",s 
fxaitla, como el qiue legaron B P | 
Ors a la coniai^a, de TJolw^&tí 
t a a Graus, - y Truel)a a G«i 
SO'imiierta. I>e' este caipital ne sllll¡ 
t í a ha diquiiidiado va. Pohmm 1 
d niinksterio dd 
Xntr idos v (prolongados aplai«|| 
Aifirana efue no es esto una m 
r e t ó r i c a , sino oiiie existo una » 
ción. concreta. En IÍ&3 Ji;trá.vC!L 
cinco anos que el Consejo 
do la Caja do Ahorros de S ü w n 
qaio presidía , entonces, couw 
nador civiil de la provincia, 
GonzáJez Rotihvos, v del q"6 
ba narte P,| gran hereda, é 0 M 
j i intainente con ol señor Mí» 
coino a»sesor técnleo , aligo t ^ j 
ha en germen lo que más 
mcardo Raíz de M I 
C I R U J A N O DENTISTA 
De !5 Facultad de Medicina d« 
Consulta de 10 a 1 y de 9 11 *' g 
•AlMa»a« Plritoiiri^ l . - T # l i f o ^ , 
A N T O N l O j A L B E B " ' 
C I R U G I A GENERAD 
BipBííiaUatí éU parto*, w'* . 
i i i de la mujee; y ?ía« n í i ^ f l X 
Conaalta de 10 a 1 y <*« 11 .fi 
Amó a im Eafcaiante. 10. iA"'T*>' 
nO^AA^AA^A^VVVVVVVVVVVVVVVVVVV»^*^ 
A . t » i l i o H i ó p e 
M E I I i O d 
Paartoi y enfermedadea He M 4 
Consulta de 18 a i . — G r ^ i i ^ 
Hospital , los jueves. ^ (4 
Geneiral EsfiarterOi 19-TfiWVri 
ée ••y""',' 
Vnirivc 
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fll»éii tenía 
Ipte íle l ' e 
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Nacional ' I " P rev i s ión , labor y c! gue informa sieini | ire m 
"|í;i!"('.«t;i i-üzúo • i n i c l ' ' dccirs,' qiu; VIKMÍU (!•• actuar; apoyar las modaili-
q"1' '"' ,.:,,'/, v sus o r ígenes , n i lie- dados tnj-ritorÍM:lcs, federando y coor-
pusgando ambiente d i i í a n d o las varisís actuia/ciones so-
N o t a s d e p o r t i v a s * 
pst:;1 idf ; i . ^ I " " ' ,a r-;, 'i;i <"i:ui<,s «I" todcs los ú rdenos . En esta 
i^ílffliianiirnt'i n IÜ <'|,ill'nl1 1111:1 ciiKprcsa, poirdrá. el Ins t i tu to el espí-
" " ' ' .M'I dii'iiííi'lM •••»bi Ks-pañii; r i t n de sana democracia en naje nrs-
I V ^ t do' mmM.ln sc lnd.hd.a de 
f S s i d a < l fie l'-i'-or nlK" l ^ r a re-
1 * ^ el prol.lcina social y Su pnvpo-
qrue 
pira todas sus obras, y Ja g e s t i ó n se 
l i a r á «do aliaju a ai-riba», a.lirienido 
anelui carneó y i-ecogiondo de Ja rea-
S o l e m n e i n a u g u r a c i ó n d e l 
c a m p o d e T o r r e l a v e ¿ a - - -
Para J E S U S ELlZCfNDO, la.vega é.G ba. excedido a sí niisnia, ta. contrar ia . Su don i ín io incesante, 
secreldrío de l " (íirrmásfácrt. prooíg'ánfdosé benévol tonénte en bono- con o t í b s delanteros mas conscientes 
Quizá , amigo _ Jí l izond' i , en estos flcÍQ de sus - deportistas. H á mirado de la responsabilidad que se contrae 
moiueulos de júb l io y a l e g r í a para. ain|p;ldaaniente a l " porvenir de sus no emipileándose varoni lmente en Í6M 
Jos deportistas torre.Javeguenses, t u duibs y se ba lanzado valientemente momentos de peligro, bulbieran Ir--práfCtiío el •dio eficaz 
su efifi 
^ n J t r u m c i i t n ' • 
Mienitras exista l a falta de legisla- vega es lujo de t u esfuerzo y cons- cimiento iraipcnsado del sport en Es- n io , d e s p u é s que Lakatos. - n " g i ' o-
I interna- c U ' m ' <rup (>S <,":! '«••«»»P-»bi>' <-'•" esta ma- tancia en servicio de nuestra catusa. I 'uña . mas Ja ciudad vecina no pu- do u n a pelota que b a l . i á re-l.iotado. 
• ter.ia de los cotos sociales, se. d e b e r á deportiva. T ú empezaste a tal.orar do s o ñ a r en el encantador aspecto en el larguero, m a r c ó , o' tercer goal, 
"o verdadera locura; t u s u e ñ o de que en Ja tardo deJ domingo ofrecía para el Atblet ic . Su . v a l . el del bo-
liace a ñ o s , aqueUa eniiprosa de locos (,E1 MaJecón». ñ o r , fué debido a 1111 habilidoso re-
y temerarios se ba llevado a cabo Su tribuna- perfeda. de g ran capa- anate'de Gal utas u nn ba lón que pro, 
gracias, ,cierto tes, a Ja p r o t e c c i ó n cidad y vistoso estilo, adornada con cedía, del ala izquierda. Da hab i l i dad 
l> i ,|., A.iM'IC 1 o lo.- o ll . l • j i - i i }• i 
I (jg -V1 u ' u " " ^ sfegonr traiia.lando con los medros do <•< 
i - . a " ' — íiuestr j l ins t i - - m Loy » I for « d o «si un h. j l l i dad IlllUlluma imt.- . i i . i . ni .Tni-S ^ españo-la de bts cotos por Jos 
S e i ^ n t e s de los nuimerosos Es-
11 .dilí rcmiidps. 
ia la f- l i^m-nt : . el ihls.r, . 
S l e r o delegailo del . Inst i tuto que, 
T ^ t e r i o Je éste en lo que a t a ñ e a 
j , inupbmtacif'm y establecimiento de 
Stas obras es ,•.! misino que se ha t i -
jado - pt^ra 
dereelm co&ududina.rin, que en s/ 
día se llevará, a Ja níiaceta)), atir-
inando y eo-nupilelando con e.llo la 
vir tual i<lad y vigor de estas hermo-
sas instituejon-s. 
iBl s - ñ o r MailiUKpier l'ué eseiicbado 
con in t e ré s especiailísinio. y al fina-
l izar sn discurso se le hizo objeio de 
la reailizáción de .toda su una cailnrosa o v a c i ó n . 
La llegada del señor Obispo 
Teimtiuados los discursos, salieron <cruz alzada 
decidida que tus planes han tenido 
entre tus convecinos; pero la ¡dea 
del bello iproyedo que el domingo v i -
mos convertido en r i s u e ñ a real idad, 
pertenece ,por entero a t í . Ya que la 
mayor indiferencia acog ió nuestra 
idea—otro s u e ñ o de locos—de esta-
blecer u n premio anual para el me-
j o r t rabajo ejecutado por u n direc-
t ivo m o n t a ñ é s , no nos permite pedir 
í ciriales, se fué proco- l ^ e te fuera otorgado el mejor galar-
Ja belleza de las encantadoras mu- cons i s t i ó en aprovechar el «muin b n -
jeres m o n t a ñ e s a s , orgullo de l a raza m a n u » que ex i s t í a ante l a ' porterífiii 
. u ™ L ¡ i.M'al a esperar la llegada s íonai lmente i .asía el j iortico de Ja l\]U' ostentar pudieras como re-
f r ^ e l e u t í s i i i m s-fior obispo. igl-sia . cuerd,, de tu ges t ión ¡ m p e n r e d e r a 
^Fde Ungó en au tomóvi l poco dos- Todas las casas deil t r á n s i t o v otras en bien del sport, p e r m í t e n o s que, 
• •S ' xi-omi*i,ñ;ido dc<l doctor Gov. nmnibas del pueblo lihcían colg.adn- como rendido t r ibu to de a d m i r a c i ó n , 
S S k r k i il'1 ñ a m a r a del Obispado, ras. 1 CQ1̂ 3 l ^ W f t t D ipremío a tu constair-
ilusfrísíma e n t r ó en d sa lón a. Ihida vista al coto foreslail desde el n a y laboriosidad, te dediquemos 
¿ s acordes de-la. M a r d i a d" Inf in- p-.rtico de bi iglesia, p roced ió el esta pobre r e s e ñ a , en la que balla-
lís mi lauto el públk-o vitoreaba al p reliad o a. bend •cirle sulemneiiirnt e. ras, a falta de bellos p •nsamientos y 
Kn aquel uromenlo l'ueron c i liadas l lorido estilo d"sci,'¡pt ivo. loda Ja 
á \ iu lo las raiihiwmas de la iglesia s i m p a t í a .y a d m i r a c i ó n que nos me-
v se dispararon de nuevo cohetes y rece, boy por boy, la Sociedad de 
i-oimbas i'ea.les. 
prelado ,\ se dis;para.bau m u l t i t u d d" 
celic-tcs. 
Tras un |ie(pie.no descanso, s- r •-
visli'i el señor obispo de m i t r a y 
liárui". ) precedido de los guiones, 
Después de la bendición. 
ÍDlBSlPiUES 1>E. LA BHNI)li(jl<>N viida. Ija aigri( u) tura, firnue, seriia, 
Terminada la ceremonia religiftsa, robusta, austera, que hace hombres 
Inuestro ilustrísiino señor obispo se sanos de alma y cuerpo, llenos de 
áyagio a los presentes, dieiendoles Jas virtudes, oTnamento de Jos cam-
jentre otras cosa.s: ipos. I lnnibivs que dan su princiipaá 
iBien babéis becbo pidiendo (pie Ja. numero a nuestro 
[béndicióii del cielo descendiera sobre i ; i • sidf.n nu.'stros 
tus amores, digna por Sil t r a b a j ó de-
nodado de ser imitada por o l í a s si-
inilares de Esipaña. i'a ra ella y para 
tí nuestra fel ic i tación m á s entusias-
ta por su t r iunfo del domingo. 
Y abura a lo nuestro. 
LA N U E V A ERA DI L 
F U T B O L E N TORRE-
RRELAVEGA : : : : 
Merniorabile en todos sentidos fué 
ejéncito, de los l a tarde del domingo ipara el sport 
soldados, a los en la M o n t a ñ a . Torrdavega , la c iu-
U N A REPRESENTACION DE LA GIMNiAiSTICA SALUDANDO A 
IOS EQUIPOS DEL A T H L E ' I I C Y L A R E A L SOCIEDAD M O M L N -
TOS ANTES DE L A 1 NAL^OURACION O F I C I A L D E L CAMPO DE 
TORRELAV.KCA (Fotó Sanio!.i 
|vuestros caniipos, porque las medi- (pie dedico c a r i ñ o s o recuerdo, y esa dad m o n t a ñ e s a que t rabaja mcansa-
\m cáJeulos, la ciencia b mu ana olra. mi l i c i a , esos o í ros soldados de ble para buscarse u n puesto preemi-
Imuv pora cosa son o son nada s in Cristo, los sacerdotes, que, a Ja Igle.- nente en el fútbol nacional , i n á ü g ü r ó 
lía prolección divina, puesto que,' se- sin dan las famil ias campesinas. con toda solemnidad u n hermoso-hispana, su ampl i a g r a d e r í a , repleta enemiga para, lanzar la pelota, su.i-
U n dice I profeta, si el S e ñ o r no S igu ió a nal izando d valor de l a campo de deportes. Vestida l a ciú- de aficionados, aquel aspecto b r i l l an - ve y bombeada, a l á n g u l o de l goal, 
[edMJcara la. casa, en vano t rabajan vida. aigrkoJa. apoyando su tesis con dad 
los que la edifican. I 'or e s t o yo be textos de Sulleey y Coluniela. Y afir- pr t 
acceclid" con sat is facción a. vuestros m ó que d g ran problema social te- nidos . 
v con gusto he querido ben- n í a su so luc ión en eJ acertado fo- provincia , alborozada ñ o r la /er ran era una «locura". mos en Ja Real en una escapada de 
A T H L E T I C , .n.—R,EAL Oilas.o llegando sólo a n l - el goal y. 
:a J u hci . o n  n n u i
l  de gran gala, animada, con la te no pudo preverlo el genio creador no dando tiemipo a l guardameta l u l -
) esencia de miles de forasteros Ve- de la ( l i m n á s t i c a . E r a mucho muje- b a í h o m á s que pa ra rozarla . Un des-
n de todos los r incó t i e s de l a rio para pensar en él. Aquello sí que tello de poder, de e n e r g í a , observa-
por 
[decir Muestro coto. Mito (Je la agrlciuflibura, puesto que alegría , qne experimentaba 
Continuo haciendo atinadas obser- l a labor d d camipo no se a v e n í a con tando a la cbntépnplációtn do 




sn bd lo 
SOCIEDAD, 1 : : : malogrand .. al fin, " Ja jugada CÚtm-
Consignado qm; d asi.cdo del cam- do un poco, de serenidad hubiera 
n^.y pasó despucs a narrar las^ ex- salzó Ja práct ica , de las vir tudes, que « s t a n d » , sólo 'faltaba el acto solemne P" era deslumbrador,, pacemos a re- bastado para marcar otro tanto, 
denrias de la industria, que baja a el trabajo ennoblecen y que el cam- y oíiicial que abriera nna nueva era señal? el match de i n a u g u r a c i ó n . ^ ' -LOS CONTENDIENTFfS 
s entrañas de la t ierra y Iransi'or- po conserva; y t e r m i n ó felicitando a del fútbol en l a M o n t a ñ a . Cuando es- A l í n e a n s e los equipos bajo las ór- Brevemente harenes un comentario 
m, las priuieras materias y da al dos honrados labradores m o n t a ñ e - te preciso instante l legó, cuando el denes del a rb i t ro oticial del Norte , de los dos clubs. Fal tos ambos de 
P 
^ércaiiiil.ia de continente a conti ,, tan importante tarea como a la del •tante m á s emocionante y de m á s v i - a tantearse enteramente-. L a t á c t i c a que en nuestro honor h ic ieron. E l 
Inente. Pero sobre la industria y so- r •surgimiento de la agr icul tura , se vo i n t e r é s de todo eJ encuentro. Con a tbJé t ica de pases largos empieza a. Atble t ic a c t u ó mejor en el :pr lm«r 
líe el comercio, pondero con liases dedican. I'omenitando l a prev is ión , aquel p u n t a p i é se e n s e ñ a b a a la Es- manifestarse e s p l é n d i d a m e n t e . A u n campo. Su defensa, en todo el pnr-
ptoDy'edoras Ja importancia de la Mientes de vir tudes y de r iqueza .» p a ñ a fu tbo l í s t i ca el poder que los siendo lentos sus ataques, porrjue t ido, ŝe mantuvo a excelente a l tu ra . 
icuiltura que en si tiene la mism i 
agradeciimiento 
olanoo, 
s e m 
esarro 




















E l banquete. 
Termiiiada la ceremonia religiosa, nuestra a d h e s i ó n y 
y üesimcs de una. visita a la casa de ipcr su real luida".—Obispo de San-
l'fn'da, se volvió al local del Sindi- Ia.nder.-lUresklente, l 'oreda.—iPíresi-
i f e domle se s irvió un espldidido dente (".onfoidieriU'ión Catól ico Agra-
liaiicjnci,.. y].^ Aznar. —Consejero delegado Ins-
ff-'Uljí'. la. presidencia el prelado, t i t u lo Nacional P r e v i s i ó n , Malu-
Pei1 tenía a su derecba a don Vi - quer.n 
pite de Pereda v a su i/.ipii u-da a También se envió otro telegrama 
I11"!! Josi! Mahiqu'-V. 
I E',' i'l resto d.. las mesas toinaj-' 
WMQ lodos los s eño re s 
m¡. 
bnniiiadu d 
futbolistas ¡montañeses t e n d r á n en u n tanto Laca como Laka tos y Sesü- Beguins sobre todo. E l portel o, sal-
plazo m u y breve, se s o b r e e n t e n d í a maga e s t án sobrados de peso y fa l - vo dos .paradas, una de ellas .-x.---
que el esfuerzo colosal, rico y hala- tos de piernas-, son m á s veloces que lente y de verdadero arriesgo, no 
g ü e ñ o de Tor rdavega , r e s p o n d e r á n los realistas «TI llegar a la Meta. E L nos agrado. Con delanteros i n 
S a n t o ñ a . Reinosa, Laredo, Castro once b i l b a í n o , recordando q u i z á el su labor p e r d e r á m u c h í s i m o , ya que 
Llanes y el Ast i l lero, qne a q u í mis- valor del in ternacional S e s ü m a g a , a l no bloquear en sus manos d ba-
mo, en" la. capital do la. p rñv inc i a , carga d i negó al a la derecha con lón, admite periect amonte u n mo-
no p a s a r á n muchos a ñ o s sin que gran acierto, ya que d medio íz- cente remate. E n los medios esta la 
veamos I . A anlarsc. ..tro soberbio cam- quierda donostiarra m u é s t r a s e des-
po deportivo; en pocas palabras, que graciado para coiilenr.r las escapa-
se ofrecía un horizonte abierto para das- de Carlos ¡Edieva i r ía . En -un 
l a t an deseada F e d e r a c i ó n Regional avance a foiido. so marca la jugada 
/VVVVVVV/VVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV't.Vtr 
! | l lu inis tro d d I ral.ajo. agra.decien- m , u d a ñ e s a de ^Jubs de fútbol. En nue p u d i é r a m o s l lamar memorablcr 
u s a . lomaron dote. b. suibvencion. Le l i rmaron e| 0S(! niü,ri¡ento b i s ló r ico de la. i nai lon- del encuentro. Es nn shoot í e n o m e -
•e.s antes cita- señor obispo y •aóí) •Vicente de I V - r a c i ó n d d campo torrelaVegu'ense, él nal de Laca, admirablemente ejecu-
m á s grande y emocionante de cuan- lado, l imp io , de factura imipondora-
almuerzo. volvieron A c o n t i n u a c i ó n del almuerzo fue- tos" p W ^ c i ^ r ^ n ^ í a ' ' " t & í d r d e i b i e ' v g r a \ 7 s a l . o r ' c l á s i c o . " Ü n ' a s o m -
ÍUSO de la palabra su ¡lusti ' í- ron impresionadas algunas niaras y dninl i ígo, las manos de todos Jos aíi- broso c a ñ o n a / . i . 
cionados m o n t a ñ e s e s se juntaron es- Aumentando el dominio a lb lé t i co , 
p o n t á n e a y entusiastamente para i r i - Riéndose m á s encada en el shoot. y 
butar un aplauso c a r i ñ o s o de gra t i - m á s e n e r g í a ante el enemigo, van 
l i t u d para, d pueblo torrelaveguen- de s l i z ándose d match, sin que los 
SO, 'que t an admirablemente, ba se- realistas logren dar muestras de un 
cundado la feliz in ic ia t iva . de la Gim juego que contrarreste el vigor ¿fe 
señor Maluquer pg&fea de Torrdavega . La obra ios b i lba ínos . Avanzan és tos por el 
lorreilavega, donde .grande se ha hecho en bien de la ala derecha v én un centro de Car-
Én d automóviil de don Eduardo 
ESf l ,(,s señores Pereda, Malu- s" dió por terminada la solemne ce-
•SE' ü,stil v Aznar. i -monia . 
is^¡fCül(l" • • | iv i ; " ' siguiente teb'-
Icia^'p"1"1'1 ''laugura.ei.'.n Coto So- és te v de los s eño re s Iglesias v Ló-
" ^«««slal . primer,, (p. E s p a ñ a , fez A r g ü d l o . .fué el 
omdifaio Agr íco la de Palanco. a la es tac ión de 
cnnwtc 
'l-iii,. 
superior Pa la ic io .—Sanlande í . Pé rez del Mollino, y a c m i p a ñ a d o " éle 
E s S"T-'f^ J ' S , ^ ? U \ ] , ^ H l ' Gl Gorre0 611 d i r í ' c d ó n a Ma- M o n t a ñ a deportiva. A ñ o r a , aficiona- Jos, bien enfocado a l a meta donos-
o>cicUes, S. M . d Rey, d n d . . dos miontañeses,- y par t icnlarmente t i a r r a , Lakatos, oportunamente, me-
I I M M , 15 DE HfiOSIO DE 1922 
4 h e r m o s o s n o v i l l o s , 4 
POR LH FfllYIOSH CUHDRlLIiH DE LOS 
Precios populares. 
C o n c i e r t o e n l a t e r r a z a 
Despedida de A M A L I A J A N - B A K cancionista. 
firan P a s i n o d e l S a r d i n e r o «o».15 <*• ^ 0 
foa e m e o • 
y ^ S P l E T R 
I S Í Í L D I F Z D E LA NOCHE" 
COMPAÑÍA DE COMEDIA DE LARA 
Ir8^6. ' L a vida de un P»y««o., de .Miter Rip, D A T A O I A M 
^ ' g l o , en tres actos, de Antonio Paso, D ^ I A U l - A W 
0 
MEBIOO 
EipecialiBia en enfermedades 3e 5a!8§sa 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 1 
Ataraianaa. üt.—T^4fojic« f-M. 
ñu rdaveguense, a conservar con pr- te l a cabeza logrando el p r imer gorfl 
gallo y éxito la morada., que do se de la tarde. No so bace. esperar el 
diga de ella que fué un gran pañ i - segundo, tamibién logrado por Laka-
cio para albergue do mendigos. A tos. E n este t iempo ba sobresalido el 
(al señor tai Jionor y a tal magníái trabajo del medio derecba y centro 
co camipo un pótenle equipo, para a tb ló t i co y el -del medio centro y 
bonra y " l o r i a do Torrelavoga y l a Ar r i l l aga en la zaga realista. 
M o n t a ñ a . . . E n el segundo tiempo, el juego 
I d ASPECTO EL M A L E - realista nos satisfizo m á s en cuanto 
.CON" T ? r:1 ¡T R) r:] [T R] a colorido y perfecc ión en d ataqm'. 
Eil campo del Ma lecón y a es cono> Sus tcombinaciones fueron vistosas, 
cido. por referencias nuestras, de elegantes, ejecutadas con pases cor-
Ins lectores, l'.s realmente b e n i K . s o , los ájustados: , pero adoleciendo de y enfermetdadeB de lai infancia, pool 
superior a loda p o n d e r a c i ó n . Torre- e n e r g í a , decis ión y d i u l ante la me- d m é d i c o especialista,; diréetca: de Ijg 
• '• 1 Gota dé Leche. 
D i 1 1 f O l U i 
' a s c i n c o y m e d i a d e l a t a r d a . 
F i n a l d e l a C o p a T o r r e l a v e g a 
•i de Bi lbao: - : Real Sociedad, de Sao S e b a s t i á n . 
«afé c>af,C,onai,os de Santander podrán adquirir tas localidades en el 
eRoyaUy.deonceauna. 
i i i i H e r m n i i - t i r i n s o e t i 
V i s i t e u s t e d l a n u e v a s e c c i ó n d é e s t o s 
a r t í c u l o s , m u y a m p l i a d a . 
i . 
O O A . S I O Ü N T 
Automóvil 17|50 HP., dos carrocerías Limousin, de lujo y doble faetón, 
arranque y alumbrado eléctrico, semlnuevo, precio muy ventajoso. 
Camión, dos toneladas, excelente presentación, muy veloz, 
a precio conveniente. 
DIPJCIRHR A L A R E P R E S E N T A C I O N D E DINQS AutOmdVÜ Werke 
R l a z a d a D o m J o s é E a t r a ñ l , n ú m e r o s 
Pablo Pereda Eíordl 
C a l e do Burgos, 7t—De once a g n l . 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Reloj ea de todas fclasea j formai, • ! 
oro, plata, p laqné y¡ níquel., 
AMOS D E ESCA1LANTE, NUM. 1. 
A l b e r t o A b a s ^ a S R u í z r 
MEDICO-ODONTOLOGO 
P^SPJO de Pereda. i?5. entresuelo. 
D a ñ o » d e a l g a » 
FLAVA |A8TAREPA 
,85 Di' ÁGOSTg 5E : 
É n e a floja m ü m . An tón cum- Perico Vul lana «^.seíjuiánUongs^Cí 
p i ó ; mas Larraza, j u g a ü ü r bas tó te , u n arbi t ra je imiparc id y do amplio Y <1u,u li0 iax venido. 
ISÍJI ¡p reparac ión suliciente, no liona conocin 
e l puesto de medio centro. E n los ¡mo y i 
umbra una g ran 11- para un 
Y a q u í 
(delanteros se v i 
alea cuando esté en juego. E l domin-
go, los dos in ternáeionales- , Acedo y 
iScsúmaga , no actuaron a ' tono con 
s u t í tu lo , y en cuanto a l resto de su?» 
pcompañeros, cump-lieron como bue-
nos. 
L a Real. He a q u í u n equipo que, 
como acertadamente dec ía Paco R i -
"xé%o' Gi l , el admirado ar t is ta monta-
imk tiene una gran semejanza con 
•éí l iniuig s a n t a r i d e r i n ó . Lleva con él 
3as 'sirn!p.vtí{is por arrollas, se interna 
en prkn'(rrt.sa,s Góimbinacionés en to-
nto, 
la ni', 
p a r t í ( 
E l publico, cor rec t í s í -
propicia, inniciorable 
lo de fútbol. 
vuelta a 
r e s e ñ a r . 
m a ñ a n a 
P E P E MCmtÁÑAi 
INiSTANTANEAS DE Ü ^ O 
-QtthE V I V E D E L . 
Hermosa tardo londinense. Muje-
res de la m á s r ica cepa monta f í e sa . 
A l e g r í a y g lor ia para Torrelavega. 
Unos muc ihad iós nei-vudas que gol-
pean con s a ñ a u n esférico, bueco, 
E L A L C A L D E DE T O R R E L A V E G A E N E l , MOM-EiNTO 
JAR CON E L PIE E L BALON L\N LA I N A U G l PvACKLX 
PO DE DEPORTES DÉ m U Í \ C 1UDAD 
Di ' 
SU llegada con fuertes cont-inigentes 
Ayer pereció ahogado en Río Mar-
t í n (TetiUtin) el cabo del e s c u a d r ó n 
de Talavera A n d r é s Rom-ero P e ñ a , 
al in tentar salvar a l s o l a d o de in -
genieros Marttín, que la imidén pere-
ció aibogado, no habiendo parecido 
hasta ahora m á s c a d á v e r que el del 
cabo.» 
U N A (!OXEEREiNiGIA • 
MEJJL-LA, I í-.—-Antes de salir para 
CUENTO Ceuta el alto comisario, conferenc ió 
con el s eño r Sarradell , o c u p á n d o s e 
del rescate de los j^'.isioneros. 
M A S DE L A MUEIRTE DE LAS-
QUET'Y. 
1M1BLILLA, 14.—'Carando el gene-
r a l Buiig'uete récibáó la noticia de l a 
muerte del coronel Lasqiuety, se en-
conitraba con los generales Ardanaz, 
Castro Giroi ia y Jordana. 
iSe aco rdó designar a los s eño re s 
Por t i l l a , Lasheras y Ontaneda para* 
dar la t r is te noticia, a la fami l ia . 
,Se recuerda que hace p róx ima-
mente dos meses, el coronel Lasquety 
p e r d i ó dos hijos en el breve plazo de 
algunos d í a s . 
A l sargento que ba recuperado el 
c a d á v e r se le ha premiado GQII la 
medalla m i l i t a r y los regalos de cin-
co m i l pe estas de «El Diar io Espa-
ñol!», de la Habana, y «El I m p á r -
ciall», correspondientes a este mes. 
MUERE. E L CORONEL. 
M A D R I D , 14.—En- el ininisteiao de 
l a Guerra se ha recibido esta tarde 
el síigiuiente teleigrama o f i c i a l : 
««Alto coiuisai io a mimsÍTO de l a 
Guerra : 
E l momento político. 
s e j o 
CONSEJAD m M I N I S T R O S Arrendamiento de otra 
destino; a la c r ía caballar. 
lAdquisición con arroglq 
de Contabilidades del Estado"^ 
mi l lón de cartuchos para las g 
11 adoras. 
ia 
El Consejo celebrado esta tarde en 
l a Presidencia t e r m i n ó a las seis y 
media. 
E l subsecretario, s eño r M a r f i l , faci-
ci l i tó a los periodistas la siguiente 
nota oficiosa: piezas 'de recambio para la ¡ £ ' 1 
.Durante la ce ebrac.on del Con se- I s de t t o i t e . ^ 
jo dio cuenta el min i s t ro <Ie. Maia- CONSEJO NO HA SIDO p 
na de los acuerdos que tiene adopta- „Á 
dos para solanmizar las fiestas del 
centenario de Elcano^ 
A dichas fiestas c o n c u r r i r á n n u t r i -
das representaciones de l a M a r i n a y 
Adqu i s i c ión de dos camían^ 
CO 
Por las circunstancias ei1 que 
ha celebrado el Consejo de hov i 
de asegurarse que no ha te i í | l 
r á c t e r rvilítico v ha obe.decid,-
se i n v i t a r a a las naciones extranje- 0 ¡ l l a m e ¿ e a la necesidad ¿ r 
ras ,para que env íen representacio-
nes de sus respectivas escuadras. 





A i I M ' 
« : A M -
r reno enemigo y 
bre se olvida de 
go lleva l a l íne. 
blanca en vez d 
ramos c re ído que 
II ei momento cum-
n per. Si el domin-
dedantera ( amiseia 
azul-blaneo. bubie-
i a a l i n e a c i ó n racinguis ta . Asi . 
reservada y prudente. ¡Ab, 
comíD ios cerebros 
bres. El vencedor, 
ga, Miquolarena a 
tando banderitas c 
110 endo a cudo d) 
U n olvido imperde 
br i l lant is 
nnai 
me oe 
se cié- Un d* 
ara l a cuña, al portero donostiarra, viles de Santander,, 
tei se le acosa, m á s goales hub ie rá i i ees, Cabezón, Puen 
ín arcad o.! Calda 
Los medios. Renito Diez, el me jo r . ' que h 
[Menudito, sin gran lucimiento, poro t.-iv.— 
constante y fiel cumplidor de su m i -
s ión , no de jó moverse a Cbomhi 
Acedo. M u y bien el centro, sin em-
plear grandes cambios de juego, pe- a 
I'O cooperando a la labor del con- ia 
j u n t o ; flojo el izquierdo. A i r i l l a g n , él 
admirable. F u é para • IIDSMI rus e] me-' d 
Üor do l'^s v e i n t i d ó s : bien su compa- M 
ñ e r o y flojo el porten?. fíW 
(Foto Saiiiot.) •' 
de álguj ips hoíñ ' 
aclamado. Ar/.ua-
i d CpmpMiy, por-
e la (iinmast ica. 
i é s tos y aquél los , 














Í San Miguel , 
etc., etc. U n 'dio» 
3 becbo para oue nadie sé len-
ÜN CUÉNTTSTA. 






ot imiento de par t ic ipar 
que, s e g ú n telcgraina que 
peerbir del comandante ge-
.M 'liilil ' i , el coronel Lasqiue-
u ayudanie el teniente So-
•chalta por láv carretera de 
Drins, (alando' entre Am^s-
m p r a b ó de Sid i -Al i , a las 
, el enemigo bizo disparos de.^e 
locli-iis a la izquierda del cami-
donde estaba apostado. 
• esta descarga resuiltó herido el 
a 
los expedientes de qu 
nota. 
E l jefe del Gobierno di ó cuenta* 
• j i las noticias de Marruecos v 
Estatuto m ^ m ^ m Gs ^ r ^ a á l 
t r a l del Crédi to M a r n i n m ^ ^ cfronel L a s í i e t i . T | 
Aclaraciones a l a modif icación del a g r e s i ó n - ha sido G J 
p á r r a f o segundo del ar iculo a ^ ite i l ld |pen-¿ ien te de las 3 
n a l segundo de la Ley de Presupues- ^ con3ip,¿mentaria-s do f l 
. j a ses nara l a subasta de adquisi- Qrg^¿uer te del pundonoroso ai 
LASOUETY Ción de mOOO postes c e p.no ,y alam- á o . ^ 
bre na ra las lineas te legráf icas del e] GobÍP1,110 1 '. blün 
Estado. • ' E l coronel Lasquefi iba 
Mejorando la pens ión del teniente 
de I n f a n t e r í a don Estanislao P é r e z , 
herido en campaña . , 
Concediendo la medalla de sufri-
mientos .por l a Pa t r ia a don Lu i s 
M á s Juan. -
Concurso para la a d q u i s i c i ó n 
nna linca con destino a la cr ía ca-
bal lar . " 
Declarando que los funcionarios 
provinciales y municipales que ac-
t ú e n como peritos terceros en las ex-
ipropiaciones del ramo de Guerra, cor 
bren sus correspondiente 
HQS. Mantifestó el s eño r Piniés míe 




Iver r áp idn -
lór p é r d i d a de 
nta m 
> o! i 9 n e m i i w 
ido muertos el 
eto de t r a ta r 
segnir en l a p r ó x i m a a sai 
F. R. N i , se suplica, a : 
ibs federados que boy, a 
la m a ñ a n a , envíen al 
•rcantil un delegado con 
•Hades.—La directiva. 




clhbs í a , carretera, 
. mas disparos, - i 
chófer y el coronel .» 
L A FAÍJIA- Y LOS GORlDO'N'BS D E L 
GENERAL SILVESTRE^ • 
A I E L I L L A , U . - i Q n á n d o el alio co-
misar io se encontra.ba en Dar Dr ius 
se..le p r e s e n t ó un iiidí<>ena dirdendo 
que en un aduar p r ó x i m o .babía dos 
lijaros que deseaban entregar la fa-
j a , los cordones y otras prendas que 
pertenecieron al general Silvestre. 
¡En ¡jeguida,- y por mandato del ge-




. a t m 
iPimediatamento a Ja, penntóula, | 
debía ser sustituido por el | | | 
Riquelime. 
LOS SERVICIOS D E CORREO? 
Se hacen ya con comipíeta nq^ 
j l i dad los servicios de Correos. 
Los giros se hacen con algún' 
traso debido a l a suspensión $M 
vicio que dispuso el señor píni|j¡ 
E N G O R E Í R I N A C I O N . 
AI' m e d i o d í a rec ib ió hoy la vis 
de los periodistas el ministro do 
honora- G o b e r n a c i ó n . , 
Ma.nLfestó el 
Acuerdos reglamentando los serl- cant idad recaudada por las "lund 
. cios de av iac ión . proivnciales y locales de Protecá 
rfmq Adqu i s i c ión de un c a m i ó n para di- a la In fanc ia a favor de los niños I 
S S S d i o servicio. Las Hurdes se nieva a W .m pQ5e| 
r w W W l ^ V V V V V V V V V V V W V V W V V W V V V ^ W t ^ V V V V V ' V V »vvvvvvvvvvvvvvvvvi^Aa\vvvv^vvvvv^^ 
\ 
Desde la barrera. 
L a b u e y a d a d e l d o m i n g o , ! 
- - • i » p SW0 para hacerse cargo de 
U n g r u p o d e m o r o s a s e s i n a a l J e i e ^ n d a s . p e , no ^ regrosado t 
•Cuando Magri tas iba a foguiear el 
doiniiingo su segundo novillo—^tam-
b i é n h a b í a fogueado el primero— 
« P a c o C e n s u r a s » , el inteligente cr í-
t ico t aur ino que, ademáis de ser 
nuestro coiinpa.ñero de Redacc ión es 
esas t a m b i é n nuestro c o m p a ñ e r o de ba- ahora a las placas, dispuesto a ú 
torea finamente, qui ta con valoiál 
opontunidad y adorno y mata si 
r i o r í s i m a m e n t e . Oort menos (jue 
otros toreros, si no so lian hê f? 
labres,, h a n ganado en camiliio m 
d i o dinero. A este torero—^qiue 




Kai id ussi 
• ar misa, 
na en Da 
OFIGEAL D E L DOMINGO 
Mel i l la , residencia, 
pai t ici j .a lo SÍgUÍ< 
pe rnoc té en el caniij 
y . esta m a ñ a n a , des 
i-,,1 •(•ann.ana. fcevisté 
r Ouebdani. 
i í s t o s día.s ha ináj 
nuevas columnas- y t 
cios de re laguardia 
de ocbo a diez d í a s quedar 









r r i t o r i o de Ceuta. 
•Me comunican se ha ahogado en 
Río M a r t í n el soldado de l a Sección 
anloiniovilista de campaña^ 
M a r t í n M a r t í n e z . , 
Esta noche embarco upara Ceuta y 
.Tetuán.» 
(NO SERAN REPATRIADOS SOLOS 
LOS CUOTAS 
M A D R I D , 1L—Interrogado el sub-
secretario de l a Guerra acerca de la 
ff-epatriación de los soldados de cuo-
fta, l a ha negado rotundainente. 
H a dicho que lo ún ico qüe hay de 
jeierto es que se e s t á estudiando l a 
mane ra de organizar una r e í 
teióñ general; pero que s e r í a absurdo 
pensar que sólo h a b í a n de ser repa-
t r iados los soldado de cuota, porque 
¡ello s e r í a injusto. 
C O N T E S T A N D O A O T K Y Z A 
M A D R I D , 1 4 . — « D i a r i o T h i versa l» 
cerco de Iguer iben y disponiendo el 
él alto, asalto a Annua l . 
ate;;: L A M U E R T E D E L A S Q U E T T 
an-err/i M J í l J L L A , 14—La m u e r t é del cb 
>ués de. Tonel Lasqueti , jefe de la Po l i c í a in -
colum-. d í g e n a , ha causado m u y penosa i m -
. p r e s i ó n en esta plaza; 
Pocos d í a s antes h a b í a sido obje-
t ó de o t ra a g r e s i ó n , de .la que no 
dió cuenta a sus jefes por modestia. 
A l regresar de una vis i ta al ka id 
Abd-el-Ka.der, aconmiañado do su 
ayudante el s e ñ o r Solans, fué agre-
dido por u n grupo de moros. 
Ambos se refugiaron en una casa 
Xoiriano n r ó x i m a y empezaron a hacer fuego, 
hasta que l legaron fuerzas de la Po-




dente m m 
V cnantas notas de S R M A T 
actualidad obtiene « 5 J 1 J S I U J 
Se venden en CASA BASAÑEZ 
Calle de la Blanca, 11 
G r a n C a s i n o d e l 
rrera, éxc jamó con su graciosa es-
pontaneidad de siempre : 
—Debíamos nombrar una Comis ión 
de -aificiona.dos que fuera a Salaniiíill-
ca. a foguearle toda la g a n a d e r í a a 
den (1 rafalla no... 
Asentinnos por unanimidad y qiue-
dajnios en noiniibrar la, Comis ión . Pe-
ro entre tanto que és t a se t raslada a 
la ciudad de Unaniiuno, • bueno s e r á 
que dejemos c o n s i g ú a d o que los cua-
t ro novil los que env ió , a Santander 
el susodicho don G r á c i l m n o fueron 
bueyes, no de soloninldad, sino de 
cabeza a rabo. Comenzaban t i rando 
har con cuaí lquiera , sin desmerea 
nada—sólo le fal ta el entrenMpI 
¡necesario para, conocer al loro, 
esto, con l a voluntad y la aficióni 
Esteban, se domina en ti'éurta im 
liadas. Después , el caimino, que 
l ioy de espinas, s e r á de rosas. Eŝ  
ramios. 
A su p r i m e r toro lo mandó al 
solí adero de media estocada coloi 
que le va l ió la oreja, después 
una, fa^ria confiada, corñpuá^l 
pases de nedho y natural'1» co" 
derecha. E n uno," el toro, qué cslal 
reparado de l a vista, se le echó 
V A R I E T E S 
Hoy se despedirá del público del Ca-
sino la notable y afamada cauttnte Ama-
l ia Jan- Hak. que tantos aplausos y sim-
•adav.M- del coronel Lasqueti ha t{aa ha 8a5ldo conquistar durante su c o m a n por l a cande,,10 arena, 
•ecuperado por la «mía» ael car a o t ^ o í ó n . Gon. bLobos de tan bueynna cato 
©lama, ie ent ranupi l ló pm- la 
patadas de salida y finalizaban co- r€)c4l.a v lo d e r r i b ó , sin que M 
rnendo alrededor del ani l lo , buscan- na,(lia p(>r (M debido al defecto m 
do i m agujero protector donde me- taño. 
Icrse. Con esto ya se dice que no En' la en fenmer í a reconocipr<m 
q u e r í a n ver a los picadores n i en doctores ail diestro, ameciiViKiole 
fo tóg í a í f a y que, en cnanto s e n t í a n 
el hierro en la p ie l , volaban m á s que 
cá r t e f a 
re la í i -
p i t á n iLamilioya. 
E s t á completamente desnudo y le 
rallaban dos" dedos: 
El auto en que viajaba el coronel 
estaba t a m b i é n destrozado. 
A l c a d á v e r le fallaba una 
con documentos - inunortanles 
i t r i a - vos a, la Pol ic ía i n d í g e n a . 
BOMBABDEO DE A LHÜ CE MA S 
MjBDIIíLiA í í . — Ayer fué bombar-
deada la plaza de Alhucemas,, res-
' '"ndiendo nuestras b a t e r í a s ; a 
del enemigo. 
Dos proyectiles enemigos caveron 
et isció . 
Míñaiia por la tarde debutará cArgen- " n no 
lina» y con solo decir el nombre da la emibapí 
h a b í a lucimiento jiosible. S in 
Magritas, que hab í a deja-
, aprecia., 
contuisión, con hematoma, fin la 
igión íiiigrninal, por cuiva nnd f̂n?" 
zón ya iban a escribir los fa'cull* 
vos lo de (dé imipide co,'+uirw-''t\| 
dia». Pero Salazar se dió cueñtól 
que eran muicbos tres bueyes 
reina de las bailarinas españolas queda <''" los gaíaipuíilos por ios trebejofi de M a a r í t á s y, bajo su re&ponisa 
icontinúa publicando a r t í c u l o s sobre sobre el acorazado (¿Alfonso XÍÍI» . 
ÍÓs puntos de que t ra ta en sus 111- . M á s de cien aeroplanos han vola-
formaciones el director de «La L l - do sobre el eneniigo. 
¡bertad». 
Niega- que Abd-el-Krini pidiera a 
a v a n z a r á y que Si l -
ara a esta pe t ic ión , 
de Abd-el-Krini d i -
Moralcs para com-
t iva. 
ría, aparecer en 
niniis 1 a las auto-
eon objeto . de , que 
Silvestre que no 
vestre no conteste 
Publica caria:; 
r í g i d a s al corone] 
probar esta negat 
Aibd-el-Krim qu 
;^rM.,,,- r-a|-f;)S POUlO 
ndades e s p a ñ o l a s 
ó s t a s le reconocieran por jefe del te-
r r i t o r i o de Beniurr iaguel . 
Se exponen t a m b i é n en esas car-
tas las condiciones, que consideraba 
Jiecesarias Abd-el-Krhn para mante-
ner l a sumis ión de los beniurriague. 
Jes, que e r an : pr imera , s u s p e n s i ó n 
« é l bombardeo ''a Albncenias: s.-;¿im-
da, necesidad (Te un acuerdo entre 
iAbd-el-K:riin y el alto mando. 
Dice «Diar io Universal)) qme la te-
í n a do Abaran e s t ropeó esta pbra y 
cuando se quiso arreglar lo era ya 
!iarde, y agrega que 
Jalera aceptado las 
E l i A L T O MANDO 
A l i a , I L L A . 14.—EJ objeto de l a per-
tñiáííénicia del alto mando en esta 
•plaza • es l a inspecc ión de las tropas 
apreciar 
ai i 'olíüi 
C: 
1 comenzai 
¡ i idar el nrotectóí ' í 
•COMUNlCÁiDO 
M A I I Í I D , 
terreno tá i 
zona orienia 
d lata me ni'" i 
ierra 
;n ¡en: 
O F I C I A L 
•14;—'En el mi 11 i.-it••••>•!o de 
lan facili tado esta iiótílie 
ccnliíunicado oficial • 
"munica el alto coniisaj'io 
de la. (l'ii ' r ra , sin nove-
la y T e t u á n . 
i e 'sn'Qtího' fué I ¡ roteado 
áeo Eil Jcmis 







un t i ro eil sarj 
ííarifa', A n i o n i 
Del zoco Ell leimis de Beni Gorfct, 
dicen qme el d í a 12 hubo nna i 'oünión 
i E s p a ñ a bu- en Sidi Mesnar con jefes de Sumata, 
ondiciones de Beni Gorfot, Aligcid y Béni Iser par.a 
h^cho el mejor elogio que p o d r í a m o s ha-
cer de esta exquisita artista, a quien nin-
g ú n » otra ha podido destronar en el arta 
de la danza. 
Esta nueva presentación de la insigne 
bailarina en I t escena del Casino, donde 
tantos triunfos obtuvo en temporadas an 
tenores, será un acontecimiento artfsü-
fnego co, pues el público dietineuido que acu-
de al elê . ant* centro tiene verdaderos 
deseos de aplaudir de nuevo a esta es-
trella de primera magnitud. 
L O S D E LARA 
Las funeiones que lleva dadss esta ex-
celentísima compañía en el teatro dft! 
Casino han sido otres tantos éxitos, de 
los más grandes que se registran en 
aquel escenario. 
Las principales figuras de â compa-
ñía, como los inmensos anisf a 1 Lecoadia 
Alba y Simo-Ras , CODJ Luisiia Rodrigo, 
tan bonita y tan buena actriz, y uoncha 
Catalá, tan gmpa y tan dueña de Ja es-
cena, admirablemRnte secuEdados por 
todas Ins demás actrices y setores, f> r-
man la comp \ñ'a más completa quf5 h y 
existe y para la cual no hay obra mala, 
porquoaal^n todas tordadap. 
Por inc ic ic ionesaJ iament í atendibles, ce nada, 
la obra que se pondrá en escena esta nc- tercer bu 
Em astas oondiciones tore [ 
pa al cuarto novil lo, siendo suptfjl 
de verdad un lance por el W0JM 
quiérelo. Despu-es de un imilet6'1.1*1 
na-
pa-
m'atar, con su cuenta y r azón , sacó volvió de •nuevo' al a ñ i d i ó , ' ^ 1 
todo el partido posible para d iver t i r 
al • respetable • ¡público. Y, na tura l -
mente, la d ivers ión consis t ió en ac-
tua r de bamlaril lero, de la imponde-
rable manera que él sabe hacerlo, de 
esa manera a ú n no iguailada por los 
mejores rehileteros que conocerlos 
todos. 
.Al p r imer toro le clavó tres pares 
de cohetes, c i t ándo le de laaVfo, aguan 
t á n d o í e y c u a d r á n d o l e y alzando, los 
brazos en la inisma cabeza con una 
p rec i s ión , una. f inura ' y un dominio 
d^l caso verdaderamente admirables". 
El tercer par , sobre todo, fué algo 
inaudito y extraordinar io . Con el 
animal al g a l o p e — v á l g a n o s l a pala-
caz, entrando despacio iiíetíÁ. Wg| 
estoque en las agujas del• bK*0-.\¡ 
dió urta voltereta y se entrego 
miulillas. 
E L TIO C A I R E L 
U n a s u s c r i p c i ó n . 
£1 patronato de 





los palos juntos y derenhos, como si 
en vez de ser un loro el que se le 
halbía arrancado bubiora sido u n 
melocotón en dulce o un colchón do 
lana, 'loria la gente, de pie, t r i b u t ó 
ai! colosal banderil lero la'ia ovación 
n n á n w e v "'"•li)p,"-'i');-). a n i ge i'epj-
t ió cuando Luis,, como el que no i-
alocó otros ta-es paros' a l 
y, todos apretados,' todos 
che en'1 teatro del Casiao, s e r á » ! j u - valientes, todos superi.••asimos... 
guete cómico en tres actop, «I a ffcscjra Con la muleta toreó algo despéga-
d ) la-Fuente» en lugar cUl ejtreno de do al c$aé roihlipió dláza y fnás cerca 
Batadán 
Asistirá a la repres ntasiSa Su Majes-
tad la Reias. 
Fsta f u i u i ó i será de gala y por consi • 
guiante es de rigor ei traje de eiiqueta. 
al tercero, qiuiiaiDdose al 
lamte de una estocada ci 
c e n s u r ó el DÚ.blico por 
do cuenta de la infame 
uno Je de-
licia, que no 
haberse da-
calidad del. 
b a b r í a vuelto a uidimai Ailid-od-Krim éste 
aftirir Alhucemas. • se-., 
. Af i rma tamildén que el general Sil- © 
v-'stre estaba dispuesto a suspender g a r á Aibd-ei-Krini 
el c a ñ o n e o ipara llesrar a una inteh- inerte ha rka . 
•g'Mirda: pero Abd-el-Kriim 'contestó a S; 
oslas buenas cnsposiciOnés con el que 
respuesta que ha do' dar-
D a i s ú n i . • 
Meliilila dicen q u é m a ñ a n a l io- de 
a Á n n u a l con una con 
del 
•desconfía que esto ocurra, por- Sa gral ¡íicará a quien lo entregu 
ya varins d í a s se ba anunciado esta. A d m i n i s t r a c i ó n . 
enomi'go y al otro de varios pin 
zos, por no haber ba-jado en n ingu-
no la mano de l a mníleta. De haber 
sido as í . el segundo hubiera sido nié-
un inniperdilile de oro y plat ino, dia estocada que (habr ía acallado 
dos bri l lantes, entre el Casino con el buey. 
Sardinero y el t r a n v í a amari l lo , Salazar e s t á tótaíaniente caiimbiado. 
en De aquel niincbanhote t o r p ó n y bas-
. tote no queda nada. Hoy, Esteban, 
MADRID, 14.—Aumenta consi 
mente la suscripción a íavor 
nato do f.ss Hurdes. 
Ha r. c'bido el ministro de la " • 
i l ic ión ios planos de tres b03?,1^ 
que se construirán en Pino Franjrn(¡tsJ 
Las Bataeca* y Vega de Coria. W M 
habitación para la farai'ia del 
laboratorio, escuela. G ta de 
cuartel de la Benemérita. ^ 
También tiene los planos de I j" . , 
df atinadas a Iqs guardas, que ".^ 
como tipo a los hs hitantes, qu0 
narán las casas actuales M I 
Los frailes del antiguo oonv^j 
Las Batuecas han cedido uia n™, 
hospedería f ara Asilo de liomb -je* 
E l obispo de Coria ha cedido v ^ 
que posee en Las Hurdes, Para 
mujeres. h,¡rtfi 
Se abrirá un cencurso Para,cg (,üei!'| 
p aza? de mé dicos esp e jializado* » 
11,1 1 án bi^n ronumerados. 
•I 1 a - ^wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvv*1^ ] 
E l " H e r n á n Cortés" . 
A vigilar a los i t & c ^ 
F F B R O L , U . — o a f í o n e r o 
Corfós» ha sal i lcua vigilar J08gcíí 
francesoi que se dedican a 'a P 
Hbgt s'a an las oostss español»1'' 
i lol 
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j v CARRERA 
anímaGión se celebro Ja Jorre nacaa i 
• b n P ^ u l i a de bicicletas, en la Los defensas 
jm-ei"' „ 'parte .catorce 
en" 
'<> cuenta 
os y d,,] 
'a sido | 
las opeíl 




IH ?tiá nonl 
•n algún' 
isiófi dpi ¡ 
or piniés, 







nos (pie i 
an hecho 





CICLISTA centro O r ú e , gaie jingú colosalmente, 
ce leb ró l a Torre hajcía mejor papel de medio. 
inseguros a l restar. 
oumiiiDdieron. 
L A R E I N A ÉN TORRELA VEGA 
recorrer í u é de se- S'e e s t á n efectuando los preparat i -
'kilómeti-os, l l evándose vos para recibir a S. M . la Reina 
eran tren, p r inc ipa l - dofta Vic to r i a v a sus augustos hijos. 
"[ corredor de la U n i ó n L A PROCESION 
'LES Santanderina, *Lu¡s Fer- A las siete y 
trayecti) 
a y óinco 
Me?™ a 
ero y Gama 
 las siete y media de l a tarde 
sa l ió la |)iroce.sión • de la iglesia nue-
estuvieron u n tan- va, t r i i s l a d á m l o s e a la par roquia an-
consecuencia de t igua , donde recogió a la Excelsa Pa-
la segunda y t rona. 
" pita respectivamante. Con orden y br i l lantez extraordi-
* esta grave di f icul ta ' ' narios, r e c o r r i ó la p roces ión las p r i n 
a F e r n á n d e z , que ciipales calles de l a ciudad, donde se 
h a b í a congregado numeroSÍHino pú-
blico. 
En la iglesia se ce leb ró t a m b i é n 
una solemne función religiosa. 
GRAN V E L A n A 
Hoy l ian c.oiiücnzado las veladas, 
¡pur cierto con una b r i l l a n t í s i m a en 
Ja plaza Mayor» que estaba profusa-
'miente iluiininada con bombil las de 
coloi-es. 
. En dicha plaza se ha levantado un 
a r t í s t i c o arco, en el que se lee: 
« T o r r c l a v e g a saluda a los foraste-
ros.» 
Cuando trazamos estas notas, en 
^ la plaza Mayor es ianiposible mate-
— ' rialn^ente dar un solo paso, por la 
Antonio García , de la P . C. S. enorme cantidad de públ ico congre-




UN-CONiCIER'l'O DE L A CORAL 
La notalbile Sociedad La Coral, de 
(.'astro Urdia'les, lia dado un concier-
to esta noche en la plaza.. s 
Int .Mprctó escogidas y bellas com-
posiciones y fué miu.y aplaudida. 
V\'VVVVVVVVVtA/iAAAÂ V̂VVVVVVVVVVVVVVVVWVVV 
U n a f iesta b e n é f i c a . 
ría 
l estante 
S primer momento fué en ca-
' resultado de la carrera fué el 
7 u e ¿ Fernández , de l a U . M . S. 
feó dos boras t re in ta m m u -
P e i n t a segundos y un quinto. 
Carrera de T o r r e f a v e g a 
Primero, LUIS FERNANDEZ 
i b - ? * bicicleta F A V O R 
VENTA EXCLUSIVA EN SANTANDER 





Otero, dos horas, 
t re inta segundos y 
tío quintos. 
i |g segunda ca t ego r í a se 
en lo siguiente f o r m a : 
Üónso Tár rago , de la P. C. 
lán^n Castañedo, de la P. C. 
n̂crel Ruiz (Torrelavega. 
SEGUNDO D I A 
FIESTAS ; : : 5 
esde las primeras boras de la 
ana comenzó la a n i m a c i ó n en 
láboriosá ciudad. 
las diez y media celebróse la ca-
á pedestre, en la cual tomaron 
fl.inirnerosos corredores. 
trayeoto era de cinco f i l óme 
V medio. 
•ón v;i.lC'ii!iM)¿ seis primieros premios consis-
inala suft on en valiosos objetos do arte, 
fueron repartidos én la siguien-
p l f l : 
úÁntio Preciados, 25 m i n u t n í y 
^"nilos. . .' 
esto a alte idóro Marav, 25 minutos y 25 se-
(losmeraj ii/lS, 
•sí Bacas. 25 minutos y 45" s. 
lente Aristaííueta. 2(! mi y 27 s. 
p i Lóipez, 20 m. v 50 s.. de l a 
U. 
A l son de las bandas, pitos y dul-
zainas, la gente moza bai la sin ce-
sar. 
ibm. W ' isó Marcos. .VT m. y 2:1 S. 
rosas. 





, qué eslap 
le edio« 
la ingle* 
que l i l i 
e-feetc M 
•iánclole 
i . en la «1 
ns fnouli 
M i l i ' * 
ó cuenta o 
•:; aracald i • 
coj'?and' 







d e l a f ? 
bospea1 
i del mí J 
de LecH" 
de las ' 
que i 
que 
^ O B m 
a 
al»» 
es cuatro primeros y el ú l t i m o 
de Torrelavega. 
I fiesta pedestrista fué presencia-
m multitud de púb l i co , qjiie 
m\\n a '"S cnrr.-'dores. 
SEGUNDO PARTIDO DE 
FUTfíDL : : : : : : : 
las cinco de la tarde se ce lebró 
seginulo ipartido de fútbol enti-e 
pniiástica y el -Daracaido. 
i?-11 las finiriones de á r b i t r o don 
ardo López Dóriga . 
I eauil os s-' alinearon en la for-




garay, Prieto, Escudero 
Wcuml'.e, Orúe , Torre , Men-
(daro. 
Víctor. Pelavo. Prat , Isasi , 
«emesio, Antero, M o n t a l v á n 
Irostoza, Pr ingas 
L¡, U l l i v a r r i 
p.rimer campo fué 
f^dren por los dos onces.. 
^winás t i ea otaca con br íos ; ¡i.e-
s"'' individual v carecer de 
p n , en ]a ^ 
gu l tados 
Kfaracáltl,, i,uco escapadas por 
ff 'zefuierda, y 
É^c i s ión 
Pica, Pmt cori í jue - ei p r imor 
G r a n c o t i l l ó n d e g a l a e n e l 
H o t e l R e a l . 
Organizado por la duquesa de San-
ta .Elena, quien recogió en ed, acto 
una delicada, iniciatiivla 'de nuestra 
Soberana, expresada el d í a de su v i -
sita, al Sanatorin antil'uberculnso, se 
ce l c l i r a rá un bri l lante coti l lón el j iró-
ximo jueves, 17, a las diez y media 
de la mu lie. en el Hotel Real, con ol 
concurso do los ¡nconuparab les Bol-
d i . cedidos por excepción para el be-
nélic(i (in de iilende.r a los tuberculo-
sos pobres. Se rá , sin duda alguna, la 
tiesta miáis esplendida do la h í ' a p o r a -
da, y la ú l t ima a que a s i s t i r á Su Ma 
jestiid la Heina, en la presente jo r -
mida. Úos regalos que se r e | ) a r t i r á n 
a las parejas son magní f icos , v pru.1-
ban. una vez n ías , el gusto exquisi-
to y la noblie•generosidad de l a dis-
t i ngu ida dama. . 
Las per o ñ a s que deseen asistir al 
(csouper-froid», que so s e r v i r á duran-
.te un intermedio del baile, pueden 
recoger los billetes desde hoy, mar-
tas, al miérco les por la noche, en el 
Hotel Real y en' el Casino del Sar-
dinero. Pasado osle plazo no se ad-
mitir;!, n i n g ú n piulido. 
;La,fe tarjetas, vallederas exclusiva-
mente para ed ' coti l lón, pueden ad-
quir irse en los mismos sitios basla 
la noche de la tiesta. 
La Comisión nombrada al efecto se 
reserva el derecho de a d m i s i ó n . 
VVVVVVVVVVVVVVVV\̂VVVVVVVVVVVVVVV̂\Wl.VVVVW 
3 F R M I T I D O 
L A P E R M U T A D E U N O S 
T E R R E N O S 
E L PUEBLO Sieñor director dé 
i l évado C A V l . V l i R O . 
5. AMiy d is imguido señor m í o : Cun-
ando con su reconocida bondad, me 




losil i vos. 
'lace, esi 
en una de ellas, 
os defensas de la 
Uí i ra inserceoi 
uno contesta-
Ve la rae iones», 
a Hoz, en el 
por iódk 'o «El 
, pero los 
«"ntr ' 80,1 reniatados por acele-
p i ataeStar mial colocaílos-ique del Daracaldo u n fa-
I,,, ',s defensas -forrelaveguonses 
4o ' "i V1G le- marquen el se-
b0dJ en un t.|mt fuerte por 
te rmina el pr imer 
permito suipüiicar 
de cuatro palabras, 
ctón 5» las que dice 
el s eño r don José do 
in i ioMo de aser del 
C'aidá.úri.'o». 
Nuestras quoja-s, en el escrito del 
Í2¡ íio i i ian, (Mi realidad, dir igidas 
contra, oi señor de lá Hoz. ."VI-fin y 
al! cabo busca, esté s eño r la mejor 
manera, de procurar por sus intere-
ses, cosa bien humana en este pica-
ro mundo; pero ya que as í lo desea 
este señor , no- e x t r a ñ a r á ' lo diganios 
que si nosotros no cons l i t u í i nos toda 
l a Junta Admin i s t r a t iva del Arenal , 
os 
cajnpo, los dé .To-
estiLpendamento,, 
sus Gontrineantes. 
los avances, bav una. 
á rea de castigo. E l pe-
- Pfir O r ú e magis t rul -
";:;i",i<> el n r i m - r tanto, 
¿..weniipo, al centrar Torre, 
^ izquierda del Daracaldo 
S». o S en 01 á ^ a fatal. Cas-
m '"-uio 
ésta o el A.yuntainiei i ío 
tar autorizodos para dec 
el señes de la Hoz, que 
ni \:!ciiio siíjuiera. de e 
iPaso no me deshonr* 
que en la feciba que se 
tan interesante—ai'sted 
|)U( 





te pue.blo. ' 
r ^ p ó í lo de 
dice ton l ad o 
. sabrá por 
4% 
i que 
segundo. I^nto . 
eesul tó a n i m a d í s i m o . 
p r imo-^ i n J a ! / 1 6 Ton-elavega 
Éléjj- ''}>• huenos; pero' Ies fa l - cumento d mde conste que en el pue-
' "<f íS «sale de 
G i l - W P "centro. 
"el delantero don .losé. 
el Rarfi^ñld--' twxv¡p¡ 
quién—acUerd ), yo no era vooall do 
l a Junta d i . ha ; mías como abora me 
honro con ello; me atrevo a proponer 
al s eño r de la Hoz y a la Junta an-
ter ior y Ayuntamiento lo s iguiente: 
Primero. Que nos piruebe púl . l ica-
imonte-si es cierto que son 9.S los ve-
cinos del Arenal y la r e t ac ión de Tos 
% fimuintes que dice a favor do lá 
pe miu t a . 
Segundo. Oue nos publique el do-
3 ed defensa dere- blo djel Arena l ha firmado nadie 
:ent 
..""astica l i av un i u g á d ó r <fno tan gallardamente 
nuicho: 
trando su conformidad a l a peimuta., 
nos cuenta 
Tercero. /.Ouiére d é c i m o s el señor 
d« la Hoz qué dase de bejiefieios re-
por ta al jmeblo del Arena l la per-
muta que intenta, considerando que 
<!l fer ia l de San Jorge es de e x t e n s i ó n 
aproximada de 2<)b. carros, l lano, en 
el punto cén t r i co , en estado de pro-
ducc ión y el que ofrece de nienos."ex-
t e n s i ó n , "fuera dél pueblo, er ia l , si-
iuado en la n i o n t a ñ a , y , s e g ú n nues-
tras noticias, s in .títuüo adecuado de 
dominio? 
A cambio de estas tres cosas, yo 
nílQ cooiipnuueto, una vez cumpilidíis, 
a no 'vo lver a prouu.nciar palabra en 
este asunto y t a m b i é n a renunciar a 
este .cargo de vooal con que me dis-
t inguieron mis vecinos y q u é tanto 
parece molestar a los p e q u e ñ o s perso 
najies'-'que tanto se afanan por nues-
tra felicidad. 
¿Hace , s e ñ o r don José de la Hoz? 
Pues nada m á s . 
Gracias, s eño r director, y queda de 
usted atento seguro servidos que be-
sa su miaño. JOAOULN GAYON, vo-
cal d*? la Junta Adiminis t ra t iva del 
Aa-enaL 
Agosto 14 de 1922. 
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D E L G O B I E R N O C I V I L 
L A S O B R A S D E L A S I L O * 
N O C T U R N O 
1 — ' . ' 
E l s eño r Se r r án dijo anoche a lo? pe-
riodistas, al entrevistarse con ellos a 1? 
hora acostumbrada: 
—Que hab ía Impuesto y hecho ef ctívf 
en el acto, una multa de 100 pesetas a i jr 
cochero, por permitirse cobrar con exz* 
80 el importo de un viaje. 
—(v)ue hab ía presidido porvez p-im< 
j a la ses ión celebrada ayer por la Junt 
do Caridad, en cuya r eun ión quedare 
establecidas normas nuevas en cuanto s 
refiera con la marcha de dicha Ju na. 
So t rató a d e m á s de la cont inuac ión d 
l i s obras oei Asiío Nocturno. Se ef-pprn 
máq d. Dfitivos í'O" «te*tiñ.<i a tan bex éflef 
fln y se e s t imula rá a tad s a contr ibuir i 
é' , >a qi»« Í5' edificio proyeo'ado fopta* 
alrededor de 25P.00O pesetas y solo s 
contaba al comenzarle con unas 75.000. 
—Que el domingo hab í a estado ei 
Sf ntander el ganeral Píoazzo y que aye 
h» bía salido con dirección al balneari» 
de Solares. 
— Que, procedente de la Coruña y d( 
pi-po para o í r c C ^ l n e a r i o de laproviac is 
l isbía llegado ayer a bordo del « H a m m o 
nia>, el general Marina, y que hab í a sali 
do j a r a Hamburgo e l ' d i r e c t o r de 1> 
Agetela Radio, señor Qu i rós . 
—Como ú l t ima noticia dijo el gober 
nador a los representantes de los per ió 
dícop, que hoy, probablemente, i r í a el 
prloo pe de Asturias a Torrel&vega, cor, 
pr.-'pó i to de presenciar el segundo en 
cueciro entre loa equipos de RPbso 3 
8»ri bas t í an que jugaron el domingo. 
De la { o r n a d a r eg ia . 
L o s e s p o s o s M a n u t b a t e n a 
B i a r r i t z . 
Colegio F a r m a c é u t i c o . 
N u e v a J u n t a d e G o b i e r n o . 
En sesión celebrada el d ía 10 del actaal 
por el Colegio F a r m a c é u t i c o de Santal- )'1 [ 
der, se e l ig ió , la siguiente Jun tado GJ-
bierno: 
Presidente—Don Diego Mateo F. Foa-
techa. 
Tesorero.—Don Pedro Matorras. 
Contador.—Don Artüro Vega. 
^ Secretario.—Don Arturo San J o s é . 
^ Vocales . -Den J o s é F. Reguera; d m 
Galdino Gómez; don Antonio Arce. 
'VVVVVVVVVVVVVVVVVWVVWVVVVVVVVVVVV̂  
D E L O R F E Ó N " C A N T A B R I A " 
Real Club dé Üega ta s . y don Edmun- , 
du San Juan, segundo comandante 
de Marir ta . 
iSecretario; do.n Angel Diera. 
V'iioeseej'etarlo: don Jenaro Lessa-
S I M P A T I C A I N I C I A T I V A 
Algunos antiguos orfeonistas de la io 
olvidable mas* coral, recordando que el 
d ía 21 del presente mes se cumple a i -
vereario del pr imer concurso ea que se 
alcanzó ol m á s preciado g a l a r d ó n con la 
famosa in te rp te t ac ión dol cé lebre coro 
titulado «Los hebreos cautivos», se p o-
ponen conmemorar fraternalmente tan 
seña lada fecha con una comida íntima" 
qufl se ce leb ra rá el di» 2?, y un acto ra i -
gioso el o ía 21, en que pe o i rá una mi^a 
por el alma dwl que fué su entrafíabla e 
insustituible director don Adolfo Vicente 
WüBfich, y otra por las de todos los or-
feonistas f*tiecHus. 
Los iniciadi.res de la idea, en la impo 
u b i l i d a d :de avisar p e r s o n a l m e n t í a 
cuantos c 7 m p a ñ e r o j simpaticsn con el'a, 
eos ruegan cedamos este espacio de 
anearas columnas para que sirva de ci 
sc ión a todos los socios supervivient? s 
(ue desten a l h e r i r á e a estos actos, ro-
lándoles e n v í e i su conformidad a Ja i a i ' 
»renta de doi- Jaso María Cimiano (Are s 
le Dór ig t ) durante el d ía de hoy y el co 
nañana , y all í r ec ib i r án Instrucaiojes 
oncrctas, ' 
51 o í r e c i m i e n t o de M e j í a s . 
Vorales : don José M a r í a S a ñ u d o , 
don líodolfo Piohot, don Marcelino 
San Miguel , don Fcancisco L . Izine-
ta, don Baldomero Perales, don 
A g u s t í n Huidobro, don Francisco 
Eilanic, don Ernesto Ailday, don C a l -
los Pomibo .Cortiguera y don Felipe 
Vayas. 
Habiendo desaparecido las razones 
que obl igaron a nuestro quevid" anui-
go don Francisco Iz tue ta ' a presen-
tar la d i m i s i ó n del cargo dé vocal del 
ju rado , liemos s a b i d ü con gusto que 
1,1 n valioso elemento ha ret irado su 
(l ioosiou. formando con los s e ñ o r e s 
Perales y A l d a y el jurado" de mar. 
VWVVVWVVVVVVVVVVVVVVWVVVVWVVVVV̂  
E c o s d e s o c i e d a d . 
> ; ' G A P L D E N P A U T V . 
A juzgar por nue-btias noticias,, rer 
sullar;'i. I i ic idis ima l a Garde'n par ty 
(pie. en lieneíicio dé ios pobres, 80 
orga niza para las cinco dé la tan le 
del d í a 17 del actual en el Casino do 
Solares. 
Hay veildadera a n i m a c i ó n para 
esa fiesta, n ó sólo p e r q u é las seño-
ras que la organizan no escatiman 
elementos de recreo, sino porque a 
dar mayor esplendor c o n t r i b u i r á una 
escogida y numerosa ••concuv,v'n"' '. 
I I " 1 1 ! ¡VIAJES 
Hemos tenido el g u s t ó de sainoar 
a.1 i lustre abogado y ex diputado a 
Cortes don A g u s t í n Alexandre, que 
se encuentra pasando una t é m p o r a * 
da en el Sardinero, en u n i ó n de su 
fami l ia . 
Deseamos que su estancia entre 
nosotros les sea grata. 
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Joven m u e r t o . 
P o r v i a j a r s i n b i l l e t e . 
> ío l e l i a a c e p t a d o l a R e i n a 
Según ya d..¡irnos haoe unos días , e 
'iestro Sánchez Mejías se ofreció a fii 
íajestad 1« Keina para estoquear sei 
oros en esta plaza, gratuitamente, a be 
leflclo de la l u s t imc ión que designase 1; 
oberana. 
El diestro hizo ese ofrecimiento p o r ) 
r&titud que deba a los Reyes, mere > 1 . 
us deferencias para con é!, y por la grsn IÍc:i •lt91 a 188 ocho de la m a ñ a n a , salieron 
las obí-as b -né ií'í1<, la corte, sobre uno de los vagones. 
Futre las estaciones de Pozazal y Rei-
iora oour r ié arer un desgraciado acci-
iente, del que fué v íc t ima un joven ma-
ni leño , llamado Manolo (a) «Charlot>, da 
•i años de edad. 
En el tren corleo, que llega a nuestra 
impada que le merecen 
toas que patrocina nuestra bella S j b j 
rana. 
Doña Victoria e s t imó en lo que valia e 
generoso r a sgó del valiente torero, p j r -
p o r u ñ a delicadeza muy propia de su es 
j í r i íu femenino y señoi i í , se ha neg de 
1 aceptarlo, por temor a que en esa co 
'dda pudiera correr grave riesgo la vidfc 
i e l excelente matador. 
No así, sfno ind icándole que estimaba 
?n mucho su generosidad, y que no po 
día aceptarla por el poco tiempo qua ha 
bía ya de permanecer la Corte en su f a 
lacio de la Magdalena, se lo hizo saber al'' 
a' Ifonso Arco Rui/., descuidero y carteris-
I a, domiciliado en Madrid, y el joven que 
n rs mencionamos. 
Al acercarse el tren a un puente s i túa-
ido entre hs estaciones ya dichas, Manolo 
í .lípose de pies sobre el vagón , dándo t e 
lian fuerte golpe contra el puente, a con-
| ecuencia del cual falleció i n s t a n t á n e a -
¡; aien te. 
I Jín Reinosa fué detenido el Alfonso j 
opuesto a d isposic ión del Juzgado. 
Klcadáver del infortunado joven reci-
birá sepultura en el camenterio de la c i -
iitada v i l la . 
d ies i rola Mayordomía de Su M a i e a u . i . i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Por tanto, la cor r idü en e m b r i ó n de l a j p c c i d e n t e desgrac iado . •«•-s.— . r  l í , 1 m a u ono  a  iaH' — — ~ w » . ^ » ^ . » ^ . 
•- * - t m n n M T w n n f C r u z Roja, Asociación a la cual el 6Út>ll-H| - mL ' - • 
tambre . i ¿ r d l ^ f r e d ^ P 0 r u n C a r r o . 
Pr?\a " « . I r . / . ^no hm "de celebrarse en aauellaa c o i d i W - ' - y'-*** ti d ^ ^ l i j o S r ^ v s í o ^ s ; : ^ 0 
ñ e r Ob spo de la diócesis . 
L i s i r fant i tos estuvieron en Ja playa y 
por la t; rde jugando en los jardiaes de 
la Rea' j o s e s i ó n . 
Su M gestad la Reina estuvo en el hos-
pi ta l i l io do Adarzo. 
—Alm rzaron en Palacio el domingo 
cuatro oí 'c ía les de los que se encuentran 
en esto e» tablecimiento. 
—Salieron para San Sebast ián, donde 
pf r m j m c e r á n un par de d ías , la archi-
duquera Federico, p r ima de la Reina 
Cii^tin», y la archiduquesa Gabriela, con 
su hijo Alberto. 
1 Pj imero estuvieron en la iglesia de 
San I'ed-o 
it cienes expuestas. En el tren del Cantábr ico , que tiene l a 
Pa ra l a " G o í a de L e c l i e " 
B e c e r r a d a a r i s t o c r á t i c a . 
& 
1 fvvvvvwwvvvvvvvvvxM/vvvvvvvvv^^ ..Ihgada a Santander a las once y m e d í * 
de la m a ñ a n a , R e g í , a c o m p a ñ a d o por sus 
j i ^mi l i a res , el vecino de Vejo (Potes) A n -
g»l González Gut iérrez , de 49 años , ctsa-
do, quien yendo delante de u a carro t i 
t end rá In- r£^0 Por hueyea, fué alcanzado por 14 
j creja, siendo arrollado, p a s á n d o l e una 
de las ruedas por la pierna derecha, cau-
l á n d o l e la fractura conmivuta, 
Desde la es tación fué trasladado, reii 
una camilla de la Clínica de urgencia, a l 
Hosp' tal d9 San Rafael. 
VVVVVV-VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVM 
(lía del corriente 
gar, a benelicio de la I n s t i t u c i ó n 
" l íe ina Victoria» ((iota, de Leche), 
una inliMcsanle liecerrada, en la que 
l i d i a n i n cuatro liormosos becerros 
dis l inguidos jóvenes de la lonalidad 
E n dias sucesivos daremos m á s de-
talles del festival. 
en Limpias, donde oyeron E l l o c k - o u t de l r a m o d é l a m a d e r a 
misa y ccmulgaron. 
—Lo-» ípposos Manutbatten salieron 
también en dirección a Biarr i t r , 
E L L U N E S 
L l 11 ins no salió por la m a ñ a n a . 
Por la t rde fué de excurs ión a Puente 
Viesgr. 
En f a l i ció p res id ió a Jaa once de la 
m a ñ a n a ln Junta do Damas del Ropero 
ce Smta Victoria. 
E l p r ím ¡pe de Astnriap, con los seño-
res Antelo, Fonte y Rodr íguez Pascual, 
essavo en el «España», y do compras 
dts uás por la capital. 
L o s o b r e r o s e s t á n d i s p u e s -
t o s a r e s i s t i r . 
fllA D R m r ^ ^ l 5 o n t m Ú ^ ^ Í O ^ S U ^ 
declarado por los patronos del ramo de 
la madera. ., 
Los obreros que trabajan han dado 
22.000 pesetas .y de esta suerte p o d r á n 
cobrar los parados tras d ías de jorna l . 
Los obreros es tán dispuestos a resistir 
a todo trance y se muestran poco propi-
cios a la in te rvenc ión del 
I N F O R M A C I O N O B R E R A 
?.í>CJEDiAD PIE. OBREROS DE L A 
J U N T A DE OBRAS D E L PUERTO.— 
Esta Sociedad c e l e b r a r á j u n t a gene-
ral o rd inar ia hoy, martes, a las diez 
de l a m a ñ a n a , en el* domici l io social 
de los obreros del muelle, R ío de l a 
P i l a , n ú m e r o 25, 
dar 
para n a m l ' i a r nue-





— i.legó syor el comodoro don Enrique Trabajo, pues quieren t r a t i r directamen-
de Careaga. 
(SUCESOR DE L A CASA GOMEZ) 
E L ALFKRÍZ EMILIANO NI ÑEZ 
El alférez don Emiliano Núñez, de cuyo 
sscenso y destino dimos cuenta en esta Ia de la mayor ía 
16 BstnoXPlSm0en?an de los grande, per- ^ m i m f o de SefiOFa J eaballOFO 
juicios que les i r roga el lock-out y creen A c r e d i t a d a pop su buen gus to e n 
que el Goburno debiera mtervenir . . °u , lc , " t i Ky ' u u « . . yuowu 0.1 
l.ospatroaoa han enviado una nota a ,a c o n t e c c i ó n de SUS tPadajOS, o í s -
los per iódicos , en la (¡ue dan cuenta de pon iendo pa ra e l io de m a e s t r o s 
que los pocos que se encontraban en se- c o r l a d o r e s y o b r e r o s e spec ia l i zados 
ticud expectante h»n acordado secundar en a m b a s s e c c ¡ o n e S i 
sección, m a i c h a r á hoy en el . correo de 
Wai r id a incorporarse a l batal lón expe-
fU Senario do Cuenca n ú m e r o 27, desta-
cado en la zona de Larache. 
Nueetro querido «migo el señor Nínuz , 
que ha permanecido varios años dest ína-
üo en el rogimiento «̂ e Valencia, vuelve 
de nuevo a tierras afficana?, doade ettu-
vo ncr espacio de bastante tiempo. 
Deseamos a ruestfo muy »prec iable 
amigo todo géne ro de suerte y patisfíc-
clón on su nuevo destino, hsciendo votos 
porque regrese pronto a esta capital, 
donde cuenta con numerosos y sinceros 
amigos. 
Los per iód icos se ex t r añan do que el 
Gobierno no haya intervenido en un con-
lliolo como éste, que puede llegar a ad-




M i l\Ml\ 
de una cadena de oro. con tres rye- gqie^es,: 
dallas del mismo metal. 
Se ruega a quien la haya encon-
trado la, entregue en esta Adminis-
1 r ac ión , donde s e r á gratincada., 
Hoy coinenz.ijrán las' regatas orga-
nizadas por el Rea! C.luih. 
P n las que se-verifiquen on "el d í a 
tomaran par!.' k i l : i n i | r o s de pcho y 
d; / m^ía-os, seis metros, 8,5;} y 6,55; 
Se j u g a r á n las copas do l a ' D i p u -
t ac ión . A\unla .miento. de Su Majes-
t ad 'el Rey y de Su M e j e s í a d la Rei-
na, suicesivaimente. -
Compon ai d j u r a d o los s e ñ o r e s si-
Presidente : don . lulio Gu t i é r r ez , 
CMiianilanle de Mar ina . 
Vicepresi.lonic;-: don Avelino Zo-
rr i l la , de la Maza, pi'esidcn.K- del 
Se .necesita en la. f ábr ica de lozíi 
«La "íbero T a n a g r a s » . de Adarzo.— 
Dir ig i r se por escrito al Apartado 58; 
indicando ju'etensiones y referencias. 
BBNOSIE LH MUERA 
L-as mejores aguas para combaitU! 
l a a ñ e m i a e impurezas de i a sangre, 
p r ó x i m o a Bilbao, siendo var ios los 
trenes die ida y vuel ta en el d í a ; her-
moso c l ima, G r a n Hotel , e x t e n s o í 
Pa rg r im. 
ANO I X s - P A i m X I . 
JtfWVVVVlA/VVVVVVWWVVWVVVWVVVVVVVVVVl^ »u%nH/%t%Mi%*njV\toinn*&*nnn/V*%*iV̂ ^ 
15 D E AGOSTQ 
LUZ s i n r i v a i j r g s a M e n d i c o ü d a 
• M f « Ultimos inventos en;, • • ^ • • ^ • • ' w w ^ ^ u 
« H J ^ H M A . lámparas, q u i n q u é l ¡ • • 
d e S a i z d e G a r l o s ( S T O M A H X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque tonl* 




0/ dotor da estómago, ta dispepsia, fas acedías, vómito», inapetencia, 
diarreas en niños y aduitos que, á veces, alternan con §stnñimi»nt% 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, HADRIII^ 
^ ~ desde donde s& remiten folletos á quien los pida. # 
planchas y cocinas da 
g a s o l i n a , modelos 
americanos. 
También vendemoa 
gasolina y accesorios 
para dichos aparatos 
T O D O S los quin-
Siés viejos se arre-w an en 24 horas, dan-
do mejor luz que da 
nuevos. 
Se vende toda clas« 
de gramófonos y bioí 
eletas y accesorios. 
26 
DERIMA 
M AROA'S R E G I S T R A D A l 
H SAI IT I I I lDERin f t 
Alameda 1.*, 
S A N T A N D E R 
B r o m a s de l a T i e r r u c a 
D a l m - P o l D o s d e a r r o z . 
L o c i 6 n . - e o I o n i a . - E x t r a c t o . 
L A R O S A R I O ( S . A . ) 
de Ontanéda á Burgos 
SERVIDO DIARIO DE VIH3EI0S 
HORAS D E SALIDA 
De Ontaneda: a las 10(15 de la maSaiaa 
De Burgos: a las 7*50 ídem ídem. 
Combinación con los ferrocarriles 
de Santander a Ontaneda y de L a Ko-
bla, en Cabañas de Virtus. 
B U C E S O R D E ¡PEDRO S A N M A R T I N 
Especialidad en vinos blancos de l i 
Kava,» manazani l lá y ValdepefiaiB 
••¡EXicló esmerado en comidas. 
TeMfoiui ¡I-«i-6iAiN¡TANDT-
n j B N i P A F B R E S T A U R A N T - H O T H 
d e J u l i á n G u t i é r r e z 
Ealefaccióm—Cuartos Xá Safi«. 
Ascensor* 
lipe'clali'dai en bodas. SanqSeteS,-
T i n t o r e r í a d e P a r í s 
E M I L E M A R T I N A U 
Diploma d é Honor en. el ConcurBO 
ínternacaonal de maestros tintoreros 
jr quitamanchas. Toulouse 1914. 
Despaolio: Calle de Santa Clara, 
14.—Talleres: Cuesta de l a Atalaya» 8 
-Te l é fono 9-93. 
CJíeclsmo de maquin is tas 
y í o g f o n e r o s . 
E s t a obra es de gran utilidad para 
los que se dedican a l manejo de toda 
piase de m á q u i n a s de vapor. 
H a sido publicada por l a Asocia-
ción de Ingenieros de L i e j a y tradu-
cida a español por por J. G. Malgor, 
ex director de las minas de Reocín. 
Se vende en l a Adminis trac ión de 
est« periódico a 3,50 pesetas ejemplar 
tíójftledí'or moderno. Informarán, en 
esta Administración. 
industrial. 
Juan do Alvoor, 1, bajo. 
Se vende una máquina para coser, 
F A B R I C A M O J N O 
se vende en el pnoblo de Mazcuerrás, 
con buon salín de asnas a ipropósiu 
para alguna industria. 
Para m f o r r a e s i José de. los Ríos , 
Comerc ¡o, T O R É E L A V E G A . 
D I R I G I R L O S P E D I D O S A] 
Paulino Canales 
T ó r r e l a v e g - a 
E S C O R I A S THOMAS 
Y SÜPERFOSFATOS 
S U L F A T O D E POTASA 
KAINITA 
OLORÜRO D E POTABA 
NITRATO D E C A L 
ABONOS PARA PRADOS, 
A R B O L E S Y H O R T A L I Z A S 
A N T I S A R N I C O M A R T I , el único 
que l a cura sin baño. Venta: seño-
res Pérez del Molino y Díaz F * y, 
Calvo, Blanca, 15. Sus imitaciones 
resultan caras, peligrosas y, apestan 
a letrina. 
E x i j a n siempre láMisárnicH MdrtL 
FABRICA EN PR0NILL0 
(FUNDADA E N 1761) 
Produce; 
M I E L A , 
B E C E R R O S , 
/ A Q U E T A S , 
B A D A N A ! , 
M E T I S . 
I O X - C A L P , 
8 0 R T E 8 A C A R A D O ! , 
.ANA P A R A A N D II • T • | B B 
ÍOLGHONES, 
fARNAZA BASTA Y P I N A , 





K U S l A f . 
C H A R O L E S . 
DONGOLAS Y TODA I 
P I E L E S F I N A S . " M i l 
P O R R E A S D E CUERO Y lu 
P A R A TRANSMISlONii 
C O L A I N A S , ^ 
B L A K E Y ' S . 
T A C O N E S D E QOItA m J 
E «HISPANIA». ^ 
B E T U N E S , L A S MiJOfei.. 
W K S . 
8AÑAMO. 
U L A V A Z O N Y TODA «iiul 
IkflfiESORiOS PARA lAL11 





E S T R E Ñ I M I E N T O 
,No sel puede desatendea* esta Indisposic ión sin exponerse a ¡aa» 
¡almorranas, vahídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge ^ npi 
a tiempo, a.ntes iip. que convierta en graves enfermedades. Los poî  £ 0 / 1 
guiadores de RINCON son el remedio tan sencillo como seguro p̂ j 
batir, s egún lo tiene demostrado en los 25 a ñ o s de éxito crecieat 
gularizando pci-rectamente. el ejercicio de las fumeiones naturales del 
tre. 1N0' recénoce rival en su benignidad y eficacia- iPídanse prosM 
«u autor, M. HINCON, farmacia.—BILBAO* 
Qompanie Generala Transatlantique 
I r a i t i i i s 
tiin vurii en noyelisii 
fe» inüiioiie v su.bj^j 
l í p l d o i s G D a l r o i ü i i l e e i , ¡ a r a Habana 9 l e r a e r i z 






") de 15.000 tonldai., laldrá el 22 de AGOSTO 
«aldrá el día 12 de S E P T I E M B R E . 
1 2 ^ 1 3 a g ü e ? } saldrá ei tíía 22 de O C T U B R E . 
saldrá el día 7 de NOVIEMBRE, 
^ 5 saldrá el día 23 de NOVIEMBRE. 
Aviso al público 
Muebles nuevos,- £&•£ M&rtífiei. 
I f á s baratos, nadie) p a r j ir l tag ÉB 
Aai, tonsulten preciS. 
RUAN D E H E R J l g j R l , I . 
A U T O M O V I L I S T A S 
6ran depósiío de cubiertas CABLE 
M I C H E L I N , ÜN1TBD-STATES, GOOD-
YEAR, P I R E L L I , E N G L E B E R T , E I O . 
Vulcanizado de cubiertas 
con garantía mín ima 1.0ÜU, kilómetros. 
ACCESORIOS D E TODAS C L A S E S 
Garage ERHCiL, Isabel la Católica, 11 
TELÉFONO 2-99 
V e n d o o a l q u i l o 
en Pámianete, un hermoso! chalet, 
barato, situado ©n el cruce de las 
carreteras de Liérganes, Solares, 
Torrelaveiga. Tiene buena coclitira, 
con iusta lac ián de acetileno, y cabi-, 
da para 18 o 20 camas. Informarán, 
©n P á m a n e s , Féli x Hoyo, y en San-
tander, Santiago (larcía, Alto de Mi-
tanda, «El Cébano»*. -
011 éfl VMiliproj uíia ó'ájkíi,, cow pliinta 
ba^íi; lin piso y btif*ürdiita;. 
i ' r i ' r iu , eeonúnilco. Inforinfla'á, esta 
kUtiniljiblnirinii, 
I I N T D B Á S p i r i i u C A N A S 
Camomille para conservar el 
pelo rubio; Loción contra la 
calvicie; Brillantina; toda, clase 
especialidades para los cabe* 
líos; artículos para arreglar l u 
uñas. Pida catálogo. 
B E L T R A N , SAJS F B A S O I S O O , 21 
APARATOS ECONÓMICOS PARA 
CUARTO D E BAÑO 
INSTALACIÓN S E N C I L L A 
CON ÜN CONSUMO D E 20 GTS, 
BE O B T I E N E UN BAÑO CADA 
CUARTO D E HORA A MAS D E 40° 
Var-or Í ^ l & l i c l l ' < 3 9 s t iórá 0i ¿ía 22 de DIOIEMHRE. 
D E S C U E N T O S S O R R E P R E C I O S D E T A R I F A A F A M I L I A S D E MAS 
D E T R E S P A S A J E S E N T E R O S , COMPAÑIAS D E T E A T R O , T O R E R O S , 
P E L O T A H I S , FIJiNCIONARIOS E S P A Ñ O L E S Y .SUS F A M I L I A S Y |QO 
MUN1DADES R E L I G I O S A S . 
P a r a reservas de pasajes, barga "y cualquier Informe que Interese S los 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servidos de esta 
Compañía, dirigirse a los consignatarios en Santander, SEÑORES V I A L 
HIJOS, Paseo de Pereda, 25, bajo.—Teléfono n ú m e r o 53. 
p a i s a j e , 
p a ñ o l e s , 
CoiTespomliondii ;i i'stas cújl 
internas, la forma, y el es 
ncrvii;i.sns, iiuvísimus, llenoq | 
vii'n y de ni.'illri's. 
Es , 011 siiiiña, v'M¡] nina inm 
nincslrii, úr nneylrn rena^™ 
torarin, y sin dejar de s é r S i 
ñoa, I KM fe poso de com 
mo tan gi alo a los lian bftí 
éjíóca. 
^-vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\\\vvvvivmwt 
E s p e c t á c u l o 
GTIAN CASINO. B E L SAMti 
—Ib»v, inarlfs, ;i l;is cinco, I 
10 011 la lerraza. A las siete,! 
dida (i.: AMALI A JAN H.\K, | 
11 isla.—Tin.1 dansaul.—Ui'questa 
DT. 
• A las diez: do la noche, fljj 
de comodia • de i,ara. —.Escej 
«I.a vida ,d(! 1111 payaso», n 
Hiji, arregüo en tres aclft^fl 
nid. I'asip. "Italaclaii". 
S . \ L \ A MiUOX. Itosde ld 
"Delirins do- fírandeza". i:i)r M 
Kaii .al l . 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvva\\vvww^ 
Solevó preparads» gompüe*!t3 3* 
' | U « s e n d a de an í s . Sustituya ico» 
¡rraat fentajai [al bicarbonato en 
fcwlos sus Esde.—Caja¿ B,5i pesetai 
ftcarbonata Aü íotá^ purítímOi 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
8e gllcero-fosfato de ta l 'úé C R E O 
SOTAL. Taberculosis,- fcatarroí 
fcrónico^, bronquitis ^ «lebi l ldai 
genorali—Precio:: 8,5* ^esetaifc 
D l p O S I T O í DOCTOü B E N E D I C T O . - S a J i Jtemarító, &LTÍ«. l l , . U & ¡ ñ L 
Í « íentM • » l a i { ír incipaíei í a r m a c i i i 14 E i f ^ E , 
Santande^ii P E R E Í D E L MOMNfl 
• A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R SI R E S T A U R A R TODA C L X S l D I 4Ü.. 
ÑAS, E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E DESEA»—CHA 
|>R03 G R A B A D O S Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S * 
D E S P A C H O : Amxia d» Eacalante. n.» *-TeL 8-83.-Fábrica. Cervantai, M 
M a n u e l S á i n z 
ARRAl lAL, 16 
SANTANDER 
A las C o m p a ñ í a s dé loa mismos,- fé* 
s iama R I O S , Atarazanas, 17. 
Bogamos a cuanto», tengan 'que" 
'dAngirse a nosotros que mencio* 
nen el apartado dé Correos á é 
E L P U E B L O CANTABBOt n . ' 19 
T e r m a s d e M o l i n a r d e C a r r a n z a 
" V I S 2 S - A . o " y J B L 
Estacidn en el ferrocarril de fántander-BilbsS. 
A g u a s c lorurado s ó d i c a s bicarbonatadas-ni trogenadas radio-act ivas . 
E N F E R M E D A D E S de la N U T R I C I O N 
Artrit ismo, r euma, gota, a n e m i a y convalecencia . 
B a ñ o s , d u c h a s . ' t e r m o - p e n e t r a c l ó n y otra^ apl icaciones e l é c t r i c a s . 
A b i e r t o d e 1C5 d e j u n i o a 1 5 5 d e o c t u b r e . 
B i b l i o g r a f í a . 
• V MK-irk)» es una novela éé Salva-
ilor Tr'vijíiiiu. \)l&j¡íii di; einufión -v 
lie ni(ult.Tiiiil;Hl. sii' autor se no'6 ro-
VC:1H en esta su jiriuicra pxxÜUCÍiiÓIj 
lili llliK'SÍii, cu (;i (I ©SCTi l't' i Ó U Y (MI el 
^iáldgoi j n u y al ú&ho de todias Eas li-
l e r j i t l i r a s iDiHÍcruas y con una am 
I lia y l u i n u K i s a visii.ii- ée CB̂ nijíO'fi 5 
cimiades. llnmihiv de lectura ¡y de 
V M . : T ¡ : ' I I C Í / I . viajiU'.i de todos los 
puntos del piañeta, su libra—en la 
qflie il.'stacii el csl.udin de un c a r á c -
teí" iiorteiitoso de un laomjhré gaslad'i 
por lo «vida inleiisaii-^cs ame lodo 
una pplicrGimiááS ¿olééGÍón de cua-
dros sugestivos. píáátiCOS, inaiMvillu-
saim iite vividos, de la Euro|ia de 
(íavañl gueia-e» y de la Auiériea del 
tíorte, 1 miiult llosa y fuerte. 
I ,>ir f i i r i i i u del cncanlo rfóvél S-íCf) 
d'e la íi.cción y del interés. mtensÍBi-
M osicoloffía de 
B o l s a s ¥ mercel 
S E 6ANTANDEK 
Amortlzable 5 por ICO W 
por IPOj pesetas 5.000. 
Acciones Banco ilf Esjiaiia, 
por lOO; |>esetas 1.000. 
Villalbas, a 72,20 por I 
18.500. 
Viesgo 5 por 100, a Sl,5(J 
setas-20.000. 
Nortes 0 |)or I!!0. a 101,̂  
pesetas ó.OOO. 
Trasatlániu-as l!^.', a m M 
pesetas 15.€0CÍ. . 
•VVVVVVIA^A^AíVVVVVVVVVVVVVVMAAWVW 
E n C a m p o s 




IBp <|lic prolUfionis» 
ra, de Canuijogii-o, tema 
el sábado y el douiiu^o, ante 
blico sdlerto y nuni.M-oso, se | 
ñor las veladas teatrales, <lK> 
ve, y con el misino prog1''111 jj 
repetidas en bonor dfi l0,^ 
que'cojLvailecen en el Iiosp'1. 
Adarzo» . J 
Miguel I'ere i ra reprftsentO'| 
iiiíruido ¡ici-.'i'to el i"l]U'"0fa2 
ta salmantino M. f¡. Scisdeag 
do por ello felicitado co.D|a 
ajilausos. 
E n segundo lugar se 0 
goría slmibíMica Ii1uil;nia_( 
tría de don Oaiijote». orígm 
ven poeta señor Hiera tian» 
myendo para su éxito, ipil 
(lailera.mente nntablc. 'aS |i 
listinguidas señoritas AOÍÍ6 
piel 'Moatu, que en miión i 
mo l'creira, Luis liiera M 
Ortiz. consiguieron una j¿ 
ovación, siendo Han nado elim 
r a aJ JKIICO escénico V. ' l 0 J l 
tan valiosa, comiiiosiciónt "ffl 
por eü desarrollo cnino I^Jfl 
(icación lia logrado un 
fo en su, carrera, Jiterar'»-. 
Margíir-ita I'eivirn, en *jM 
monólogo de Pa-reillada-, 
cocineras», consiguió " eiuS 9 
tac iones. , J M 












vi?-1 rrero, con extraordinari-'1 ^ 
cjintn y danzíi t;l ya, t'éle' ^ 
iín l'n liebre)). producifUfl0 
(Oíd ii I pnlilico. e 
'E lin, tanto como P'1'1 j 




ta despierta, esta liuiuinusidad \d&l ta digna de adaijuuzaí 
DÉ 
ACOSTO D E 
H o l l a n d A m e r i c a L i n e 
llitinliDdi iDUltm m u l i U i i i l i i i n i i n l 
GRANDES VAPORES UORREOS HOLANDESES 
i S i t f o a iiSaig. l e » 1 Tamfliis y lioera D i t a . 
Mxiisias salidas fijas de Sánlvdar 
. EDAM. • a l d r á el 30 de agosto. 
» jfpillIRNDAIff, el I I de octubre. 
tt MAASDAM, el 31 do octubre. 
A nafi'iierois de primera dase, segunda económica y lerSér» 'eJ* 
tl6]aívT?ANA VERACRUZ, TAMPICO y NUEVA ORLEANS. TamMéa 
S c í í a Para HABANA, .VERACRUZ,; TAMPICO y4 K.UEXA DR. 
P R E C I O S 
T E R A C 1 U Z 
l,1 dais • ' 
H A B A W A 
rtM. 1.250 









700 í • ocondinlcs 
(Incluidos todos lo» Impiiestos,  «cepcló< d« Nneji DrO^aíni, glf 
líafS^apore» ton eompüetainentl ftaevioi,- íonstruíddi tM «I peiemfi 
v su tonelaje es de 17.500 toneladas cada uno. E n primera claseí lol 
tVitPB BOU de una y de dos personas.: En segunda económica, l ó r je'fr 
S Win de DOS y de CUATRO Jiteraij j en tercer.^ loi camaroiei sofl 
nnl CUATRO y SEIS literas. 
P'Lrá el pasaje de tercera se ha dotado a estos vapores de jma mag-
ra biblioteca, con oleras de los mejores autores. 
fia recomienda a los señores pasajero! &!« «• presente;* e» fcitS Age» 
ton cuatro días de antelación, pítrü iramltai: U ¿oic.HBieataetól Ü 
huraa» J recocreí «us billetei. 
Para toda clase de Informes, dl-dgirsB S m Sgenié en SANTANDEH 
'íirtn don FHANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 3, praJ.—APARTADO 
CORREOS NUM. 38.- TELEGRAMAS JÍ TELEFONEMAS fcFRA» 
M».—SANiTANDEiL 
• •••,••_> 
I ti C A L Z A D O S 
iL POBLI 
n 
Durante todo este mes pondremos a la venta 
calzados de todas clases a precios Increíbles 
¡ ¡ F í l e s e u s t e d b i e n ! ! 
Borceguí osearía negra, c o s i d o 
G r o o d y e a r W e i t , garanti-
zado, s i n c a r t ó n , t o d o 
e n e r o , p a r a c a b a l l e r o . 
Zapatos charol en negro y color, 
modelos fantasía, varios estilos, 
para señora, a 
Muchos nos imitan, pero nadie nos iguala. 
Visítenos antes de efectuar su compra. 
75 
C A L Z A D O S Sucursal número 5: irnos de Escalante, 8 . -SÍNTÍPES 
1 A IST O AUTOMOVILES 'FIAT' magnífico y flauuml '. a!••iu;'iii. s.-
vende haratu. Se pued • veí uulu é 
día. Ruamayor, 15, liaj >. 
OANIEE GONZALEl 
HAMBURG - AMÉRICA 
LINEA REGULAR MER8UAL ENTRE 
T A M P I C O y P U E R T O M E X I C O 




HAMMONIA, el 6 de septiembre 
»OL«ATIA el 15 de octubre. 
HAMMONIA, el 14 de noviembre* 
Vapor H0L8ATIA, el 23 de diciembre. 
HAMMONIA, e l 18 enero de 1923. • i 
Más de einenonta primeros pre-
mias ganados por el tipo 5^1. 
Varios premios ganados por el t i -
IKÍ 01)5, gFánQemiexiie jui 'dilicado pa-
ra. 90/05 k i l i M i i c i t-ds. 
Gran premio de Francia, obtenido 
por el tipo 510, de seis cilindros. 
Puedo entregar en el acto el seis 
cilindros en chassis, carrozailo en 
CAiBRIOLET y en DOBLE FAETON, 
elegíahtísinios; el 505 cu DOBLE FAE-
TON v el 501 en TORPEDO DE SE-
RIE. 
GRANDES REBAJAS DE PRECIOS 
Agencia FIAT—Plaza de Numam-ia. 
Adnltea tuga y puijwoi dt primera, segunda eeon6miea y t e m í a olaae. 
D i r i g i r s e a C A R L O S H O P P E y C o m p a ñ í a • S A N T A N D E R 
GARAGE "FIAT" 
Venia de tetíadro y fresadora UNI-
VERSAL, nUevas, "inmejorables. 
Venia y alquiler de coebes y ca 
miones de ocasii'm. 
Venta de cubiertas, cáynaras j 
aceites. 
Venta de piezas de recr/.inbio FIAT 
Venta v colocación gratuita, do IOF 
bandajes GOOBRICH. 
Taller de reparacicnos con todos 
los adelantos iiKidernos. 
PRECIOS Mi-DI'.LAlxiS 
PLAZA DE ÑUMANGIA 
Toda la correspondencia pol i t icé 
y literaria dirlja.se a nombra del 
aii-Kpior. An'artnd* el» Ctvrrt'ma 0* 
P i p o r e s G o r r e r o E s p a ñ o l e s 
l e l a C o m p a ñ í a T r a s a f l á i f i c a 
R E A m C U B A Y M E J I C O 
día 19 úñ AGOSTO, a las tres de la. tardle, saWrá fte SANTAN* 
el vaipor i 
A - X J , O H N T S O J S L I I 
u Su capitán don Cristóbal Morales, 
Itíendo pasajeros de to-das clases y carga con destino a HARANA y 
M*RL'Z. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
rara Habana, 525 pesetas, más 20,00 de imi])iuestos. 
jara Yeracruz, 575 pesetas, más 10,10 de impuestos. 
NEA O E B U E N O S A I R E S 
P la segunda quincena de agosto—salvo contingencias—saldrá' de 
"uüer el vapor 
C 0 M P 1 N J A D E L P A C I F I C O 
c o r r e o s 
trasbordar en Cádiz al yapoi 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
[ 0 Pasajeros de todas clases con destino a Montevideo y Buenos 
E ^ r í i í?asaie Rn tercera ordinaria para amibos destinos, 300 pese-
m 10,10 de impuestos. 
NEA D E F I U P I N A S 
1 âpot 
'n dpSf̂ -í ,.16 de a&osto, de Cartagena el 17 y de Barcelona el 
f^a S ? Manila y escalas. 
' H I J O S rír í̂',"35 d^^girse a sus conhignatarios en Santander, se-
' tetófonr. ANGEL PEREZ y Compañía, paseo de Pereda, uúme-
> num. 63.—Dirección tele«náljcA y telefónica: «Gelpérez» 
^ S i ? a £ r r > l a 8 ComPafllai de los ferrocarrllel del Norte Sé 
b Pc>rtugMl.?inipo a ZaÍ-nora y ^^nse . a Vigo, de Salamanca a If 
otras Empresas de ferrocaarilea y tranvía» de va-rEmnresfî  i ''[í1 y Ar8enalfti! í'ifjl Estado, Compañía Trasatlántica 
ŝ al r.npHi,,6» ^6^0.'611' nac ionales y extraujerat. D^darade» - Carrtiff *,,i&ai-luu. "ac 
íb(»ies de l"^1" ^ AJmJ rautas go portugués. 
inetai,'7;̂ vapor~Menu<108 «.'«aiurgicoa 
ñ - c n r J doméstico! 
PEDIDOS A LA 
pa ra fraguan — AfloMezt^l. — fóUB 
B W — 1 3 1 1 H u f e r a E s p a ñ o l a 
i J í , o i ^ f í , . . ? * , ageütfl en MADRID: don RanúSl TQpil^ 
•íffl0^ V AVi i r L : ^iOorei Hijos da Angel Pérer y Couip* 
P ¡ o¿ Ú0Tl R^ae/ Tífm 61 ** U ^ " ^ ^ H « ^ r * Eipafiol*^-
01 lnform«» 7 preclof,. llriglrgi | U i •ficimia ü » 
Soci^dati r ^ u i l m i Ecpafiol». 
\ m a t m a c i m r 
para Habana, Colón, Panamá, y puertos de Perú y Chile 
(vía Canal de Panamá) 
SPróxIroaas salidas de 
Vapor ORCOMA, el 13 de agosto. 
" ORIANA, el 24 de septiembre. 
" O R Q O M A , el 12 de noviembre. 
" ORlANA? el 24|de diciembre, 
sdoaitlsrido carga y pasajeros da prltasa-
ra, sasunda, Intarrrtadta y taroara clasa 
PARA MAS INFORMES DIRIGIESB A SUS CONSIGNATARIOS 
Sres. Hijos de Basterrecbea^Paseo de Pereda, 6.-Santafld6r. 
u n i e m u y comp. 
;t}30«uii f skmiuui Oí nqallir 
Sifrlelo parmuifiiti 11 tfialii: o.' 
PIBWÍA PARA COLOCAS líAOlSOI 
y 
Sock de las Ca/saa m á s ^credltí-
das en gomas. 
Macizos CONTINENTAL. 
Venta de uaiomóviJeie nuevol t Ü4 
icasaón. 
Precios sin competenclaí 
Automóvües en venta: 
ESPAfíA-8/10 m>., faetón, m m -
•rado y arranque eléctrico. 
FORD.—Ruedííis nuetálicais, faetón.i 
BENZ — Limouisine, alumibrado 
losch, estado de nuevo. 
OMNIBUS «FIAT», F 2-12 ablentó* 
Idem id., 18 Di,—30 asientos. 
Idem «BEHLIET,,, a B, A—*• 
sientos, nuevo. 
Metalurgique, IO.OOO pesetas. 
CAMION «líERLII-; l >.—4 toneladas. 
Se venden' 'aniitotiióviles y camlo" 
ws. iiisados. "'ar/mtiziaiido las ve»* 
tas que se realicen. 
SAN FERNANDO, NUMERO | 
Teléfono 6-18 
lites. M M Í \ i íes a o n r l n 
Mcícclcletas «B. S. A.», «Indiam 
• Cleveland». Bicicletas «Cuestajt^ 
l . V. E.», 'Alción» y «The Faicon»! 
«n roceH B. S. A., llantas de made-
ja o de acero, dos frenos y Ovanilla-
res, a elección. Bicicletas alemana«j 
los frenos y guarda-barrois, comple-
amente nuevas a 27;') pesetas. Cubleil 
as y cámaras «Dunlop», «Pancart 
iergeugnan» y «Hutchinson». Surtido 
(eneral en accesorios; todo a pTecioi 
Tairatos, por recibirlo dlrectameoati 
'« fábrica. 
AI por mayo* s>* kUcta giMMátf 
íescuentoo. 
Soto-Pie-Saiin -Garage de Lópei 
CALDERON. 18.—SANTAND1B 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
V í a l e d e l u l o d e S a n t a n d e r a H a b a n a 
KI día 15 da AGOSTO, fijo, saldrá de SANTANDER el magnífico vapor eipaQol 
admitiendo carga y paiajeroi de todas clases para 
H A B A N A 
Este vapor admite también carga para SANTIAGO DE CUBA y OIEKFUEGOS, 
con conocimiento directo y transbordo en HABANA. 
En esta Acrencia se facilitan pasajes para POERTO RICO, SANTOS, MONTE-
VIDEO y BÜENOSAIRE8, para embarcar en Cádiz y Barcelona. 
Para más informes dirigirse a BUS agentes 
Agustín G. Vravilia y Fariaando Qarofa 
MUELLE, 35.—TELEGRAMAS Y TRLEFONEMAS «TRBVIGAR».—BASTANDEU 
¡ P a s o a i a v e r d a d ! 
Y la verdad ei que donde mái bo-
nitos y baratos se venden los papeles 
pintados, para decorar habitaciones, 
es en la 
Droguería y Perfumerfa| 
de la Alameda Primera, 
número] ,14. - Tel. 5-67. 
Hay también papei para cristales 
A S T R E 
Be rpformaS y, ^ñeiveS fracít 
klns, gabardinas y |iniformei.: Pefi 
[acción y economía. Vuélvense trajel 
8f gabanes desde QUINCE peseta* 
MDRRT. número I I . lesuuU. 
y M e d a l l a d e O r o en l a E x p o s i c i ó n d e M i l á n 1 9 2 0 
E N Q U I N T A P L A N A 
e l o v i e r o n s v e o i r u d a r i o s i i m í f p o f e s a c u e i e n a l S u g a r 
v •wv*wwí<vvvwVVt^ (VWWWVWWWWVW» Â WVVVVVVVVVWVVVVVVVVVWV 
Sei'vidor y "dns iconos amaestra-
dos llegamos a Treoeño con objeto 
le hacer unos nuimeritos en l a plaza 
oúMiica, con vistas all cocido cotidia-
no. Seí^vidor1 aeostimibra a presen-
tar las cosas conipletamente «chi-
pendi le rendi» , qinp decimos en Yíú-
goeslarvia, y a l efe.cio Vestí a uno de 
os iiionos, que es heniibra, l a ¿$&bT&, 
le s e ñ o r a en traje de cal lé , con su 
Vmiibrorito. sus .sayas, algo de afcci-
lenfe del terreno en la taMa pecto-, 
ral—i|iorqiue el verismo me atrae—y 
su, buieija raciói i de polvos de arroz, 
an- el iníjuieto rostro. lEstaba la ino 
na bectia una: monada! E l mono ha-
b ía sido disl'ra.zadii de calijaillcro, 
IaDibií'ii• en traje de v í a urbana. 
E n espera de l a hora de la fun-
ción, cjue iba a ser por la tarde, 
cuando eil sod no picara ni banderi-
¡ leara , a m a r r é a los hipnos en uri 
iiorta. 'l .y me innnisouí en una tahcr-
'lucia, no soló porque l a carne es 
laca, sino, t a m b i é n pm-que l a snpi-a-
llcha carne necesita de riego de 
•liando en cuando. 
UN1A,S' PAÍLABiRAS SUELTAS 
E l lector que no tenga el corazón 
entrenado para encogerse y estirar-
so catorce o quince veces en un cu ar-
i o de l iora , que no pase de a q u í . Nos-
otros se lo aconsejamos fuera de ía-
irifa. 
La s e ñ o r a que no sepa suspirai 
con re la t iva elegancia; l a señor i ta 
que para emocionarse no necesite de 
la ayuda del aparato de proyeccio-
nes; el m i l i t a r s in g r a d u a c i ó n ; ' el ni 
ñ o de pecho; el lector o lectora, GE 
fin, ¡ impresionable y sincopable, que 
lea estas l íneas aclaratorias y se de 
ni/dia. vuelta con los terrenos cam 
biados. 
Lo que viene d e t r á s es ulgo sensa 
ci 'Hial, emotivo, serio... Algo que n i 
los cepillos pueden escucharlo sin 
que se les pongan los pelos de pun 
ta . 
Nosotros cuniiplirnos u n deber ai 
hacer esta advertencia.' Ahora , que 
cada cual so las entienda con sut 
nervios., 
L A F U E N T E D E L M I S 
TERIO : : : : : : : : 
Como a un cuarto de hora de l ' u 
knalverde, ipueblccito perteneciente al 
Ayun tamien to de U d í a s , hay unn 
í u e n l e encantadora. . 1 
Rncieada de verdes y o rana tañado ; -
Barzales, situada en u n , precioso r i n 
<'('ni del monte do la Corona, (Jóndi 
Jas bi'isas pemoctaia de spués de be 
sar los jardines y los valles y los 
arroyos y las colillas-'—¿qué les pare-
ce a ustedes este leve ensayo de des-
criipciones poét icas?—existe un ina-
m i n t i a l llainiado del «Robreo». 
A él acuden con sus c á n t a r ü c o s la: 
tnozas de los contornos—anucho cui-
dado en la ap l i cac ión de la palabra 
contorno al hablarse de las mozas— 
y en él bumedecen sus labios, rese-
cos por la fiebre del amor y l a fati-
ere er que lo 
do víctian/aa 
—Nosotros 
ir MI el 
3 um 
dalle, l a t i ó áe 
cuando ríos x " 
metió de nueve 
una b ru ja m u 
j a r a mu blaiic 
E r a preciso 
verdad hubier; 
•iquellos ciiicns 
E <(ipso 'fact 
' l icieron una. , 
rededores de h 
Por lo que pu 
el acuerdo d< 




e ñ a ; tiene 
manos lar-', 




en que el 
a>)>arición an 
LO QUE V E I A N LOS 
CURIOSOS : : : : 
• oportuno reflejar er. 
que dentro de un OÍ 
h i s t ó r i c a s la Eorm; 
misterioso b a c í a si 
los OÍOS de los. vecino: 
v 
en su escondite. ¡Es 
fea, m u fea y con l a 
£.!...• 
averiguar lo que de 
en las palabras de 
)», los m á s decididos 
soma d i t a i;or los al-
situados es t ra tég ica . inentc en los r i 
bazos fronterizos. 
Pr imero nnovíanse aceleradamente 
los zarzales. Pasados unos segundos, 
ve íase una m a n ó peluda y l a rg i 
que agarraba el. tronco m á s giues< 
v t iraba j ara ar ras t rar el cuerpo er 
la d i recc ión natura l . E n seguida 
a p a r e c í a ,una cara m u y blanca, lio 






i, sino, m.í¡s príi 
s. la b r u j a , ' l ' é 
(íu coronáo» qm 
los sitios éscosri 
tonna en que 
los zarzales hjzo su a p a í i c i ; 
grU'po de personas mayore 
iierfeM-lanií'id^ y que l oma 
gar l iac iómloso lenguas •'' 
v scml)rand(i la a larma, p 
sur, esto y oeste. 
L O S 
CONTO1: 




ne a c o m p a ñ a s e n a l a fuiea¿ A 
breo y me permitiesen Hogar j ' 
los misteriosos zarzailes. 
misterio fuese algo cainelístk 
puscuilar y simiesco. 
Y AQUI TEÜMINÍ 
S A I N E T E . . . . .• 
El hombre del pelo Jargo v 
cuantos vecinos se encamina^,,.; 
fuente del «Robreo». 
Llegados a l lá , el supuesto^ 
ticador de monos reclaniió s 
púsose ambas manos sobre' 
d ó s en forma de bocina y 
ios veces: 
—¡ ¡ iCarol inaaaaÜ.. . 
. Los vecinos, incrédulos , espew 
.'•orno tres o cuatro pasos detrás 
melenudo. 
Este volvió a g r i t a r y ^ 
veces. 
—.¡Carolina, torna, rica, venl„ 
U n 'chMielo que heló la sangt! 
los aldeanos; u n a pausa... OgiJ 
ú ser e x t r a ñ o que apa rec ía por. 
M i sorpresa no tuvo l ími tes al i n - los zarzales dando saltos foiJ 
•••ntar recoger los monos p róx ima . - l a 




ECJNOS DE LOS 
RNOS1 : : : : 
noticia por el 
, Corno G 
íó a Can 
te del l úg 
un ser ex 









i el mas disl-tn-
urr Micia. no era 
t re in ta de todos 
azules, mora-
se asomaban y 
B sa l í an ¡ior los 






f a r ó que 
los dueneb 
v, como e 
a del t r a j í n campesino, los mozos . ? • . , 
e los lugares cercanos. La fuente de .0 " ' ' ¡ ' I , 
Robreo», m a g n á n i n i a . ofrece l a I,0, ̂ " f _ 
fresca l in fa que brota de,sus entra-
ñ a s , sin el menor gesto de r ebe ld í a , 
"sin exigir nada, sin n i siquiera po-
nerse tonta como otros mana.niiale:-
que porque se les l lama sulfurosos o 
ni trogenados o simiplemente gastro-
intestinales, piden un hotel al lado,-
rorbe a tóelos los trenes 'y ordenan-
zas eon calzón corto. La fuente del 
"Rubreo". medicinal porque, cura la 
sed y útil porque da jugar a esta in-
f o r m a c i ó n transcendental, se confor-
ana con su lecho de flores y sus alre-
dedeires pintorescos. 
Acordemos haber visto con agrado 
Ja modestia ele dicha fuente. Ríen. 
Pues e l - d í a 4 del mes actual, y a ho-
r a que no podemos precisar, aunque 
•para el caso es lo mismo, l legaron a 
l a fuente del «Robreo», provistos de 
sus e-antarucos, unos cuantos n iños 
del lugar de Puma 1 verde. • 
Sólo recordamias, entre estos n iños 
a Graciana Ce no rio, R f mona I'&IP 
sias. su hermanito Emi l io y Luisa 
L ó p e z . Iban m á s ; pero nosotros no 
Conocemos otros neinubres que los 
apuntados. Creemos, no obstante, 
que bastan para fidelidad de l a in -
¡formación. 
lEL MISTERIO DE LOS 
ZARZALES : : : : : : 
•apecie de n m i n j i ro a,lía-
le las viviendas, ya que 
sistino les b a h í a concedi-
do era venti lada, eso, s í , pero sin 
cuarto ele b a ñ o , n i te léfono y, ade-
mas, onmarnñn .da v con espinas. 
No se hablaba de otra cosa que ele 
m o v í a n con ex 
I r ao rd ina r i a rapidez. A con í inuac ió i 
de la c a r a — ¡ p u e s no faltaba m á s ! — 
a p a r e c í a el cuerpo, cubierto por un; 
especie de sayal negro y reluciente 
Luego... luego no se v e í a n m á s pen-
que notar el ser e x t r a ñ o la p.res ncb 
de las gentes y esconderse r á p i d a 
mente .en lo m á s r ecónd i to de lof 
Poco v e í a n los vecinos, 
'o que v e í a n era bastante 
der el sueño y mialograr 
en fuerza de i-avilaci incs ] 
••I nT'di:) de matar 0 abuy 
plemento a «áiquéllo» tan 
usomaba por los zarzales. 
DESENLACE COMICO 
En estas y o i r á s andaban los ve-
(«Mos y cuando incluso h a b í a s e acop-
lado én pr i i i (d | ; io la neroniana ide-a 
de ¡pegar fuego a los zarzales de! 
mis ic r io . contando ejon un «Casco 
n-o» de dieciocho a ñ o s que su rg ió 
inopinadamente en la aldea, hizo SU 
a p a r i c i ó n u n hombre forastero, con 
ura de extranjero y u n si es o 
m e l é n u d o , que contaha cosas 
s de tenerse en cuenta, 
sele audiencia en el lugar y 
un corr i l lo numeroso ref i r ió 





bles, con su cara enhariimd^ 
iornbreriito ca ído sobre una 
su saya reluciente recogida 
j á m e n t e sobre l a comba dé un 
deludo' y manohado de lodo. 
E l ser misterioso llegó harfl 
houiibre peludo, que lo acarició m 
a un hi jo y lo enicaraimó .sDjire, 
hombros. 
Los vecinos dieron media vuelts] 
t o r n á r o n a l pueblo... 
Quedaba disipado el misterio 
diii.rante var ios d í a s había hlj 
con eJ a lma en un h i lo al vecin 
do uno de los vailles más ii¡)p( 
!a .mona! Yo 'quis ie ra que ustedes tes de la M o n t a ñ a . 
Música y teatros. 
h a b í a n huido. I n d a g u é , 
anduvo. ¡ M a u r a s ! , y us 
in lo nu t r i t ivo de la ríe^a'Cí&Ti. 
loré en silencio, tanto por el cari-, 
id que t e n í a a los animales cuanto 
••¡•rni:" elilos son los epie me dan ele 
esin •!• y visten, siendo yo el que 
os viste y les ela ele comer. 
En esta triste s i tuac ión me eché al 
•am;po a pacer las ilusiones de ha-
larlos y recogerlos. E l mono anda-
ÍQ j or las c e r c a n í a s de Trecoñíi y 
va e s t á en mi noder: la mona... ¡Ah, 
ca i ai 
an 
una 
ele la, fuente, ele »Bdhreo>i 
v 
No bien h a b í a n llegado al «Ro-
Üii ro)) y cuando ya sus cantarucos re-
bosaban fresca y' limipia • a-^ua, un 
ru ido e x t r a ñ o , como el que produci-
r í a una persona al abrirse paso en-
tre el follaje, l l amó la a t enc ión de 
las t iernas cr ia turas hacia los zarza-
les .próximos, a la fuente. U n gr i to ele 
¡horror escapó de aquellas [ réscás bo-
quitas. ¿Qué era aquello qué bain'a 
aparee-ido entre la t r a b a z ó n del ra-
r amia je de las zarzas? ¿ E r a un ser 
humano, disfrazado de modo incom-
prensible? ¿ E r a una bruja? ¿ E r a un 
duende? 
En su espanto sólo recordaban los 
¡pequeñuelos una cara blanca, muy 
blanca que h a c í a gestos sin cesar, 
unas manos muy largas, un cuerpo 
tmuy negro:.. 
Ar ro j ando a t ierra los cantarucos, 
pose ídos de un pán ico inelescriptl-
ble, los n i ñ o s corrieron hacia la 
dea. E r a preciso referir la •apari 
para que los mozos, los bravos 
ze>s del lugar que tan valientes ( 
fuesen al «Robreo» y - descubriese 
elest rozasen a aquel e x t r a ñ o ser 
tanto miedo les . h a b í a causado. 
La noticia co r r ió como un v 
'de pólvora . E c h á r o n s e a la, ca 
honcades y r^xílfic-: 5 veeines 
aldea y reunidos en corrüi- .s . • 
de un lado para otro en pos de los 
niñeis que t ra jeron la nueva, conten-
taban l a e x t r a ñ a a p a r i c i ó n y calcu-
laban si era sensato pensar en la 
existencia de un duende, en la apa-
r i c i ó n d9 i m a toja o, simplementCj, 
K) veía todo el qpo qu i s i ' n" 
rse en ir a, verlo lo que era 
en un pr inc ip io ; - tornóse en 
coníir.mida y, claro es t á , TUSO 
dmienlo a todos los vecinos 
•i I rededores. 
ecamos de exagerados a! de-
por tas inmediaciones de la 
deil «Robreo»—fl>ues hay que 
enfado que. bien por no rom-
encanto del misterio o bien 
oor... o t ra causa, nadie llegó hasta 
los zarzales — desfiló meeüo vecinda-
r io de Cabezón de l a Sal y casi to-
'os los habitantes ele Toporias y 
Rustablaelo. Esto sin contar, a los 
fectos de la curiosidad existentes, 
a concurrencia ele los vecinos de 






descifrar el misterio ele l a fuente de 
liobreo. 
—vEn breves frases* pues no qniei 
PioLslar al rcsp-n|aide sí que laborio-
so púb l ico que me esciM-lia—dijo el 
iio-nibre, del pel-q crecido-r, voy a,'ex-
poner mi cr i te r io respecto de Jos 
'•••usa ••ionales aoonteciindentos que 
tan. hóndameni te han borim'ovido y 
siguen cmimovicndo a¡ vecindario. 
Lo de la f-uetíte po es misterio, es 
mona; lo que aíparecé por entre el 
espinoso y tuipido zarzal no es un 
duende n i una bruija, sino u n ejem-
plar del t í lnus e c a u d a t u s » , ípamáfero 
di©] orden de los c u a d r ú m a n o s , fami-
l i a ele los ce rcop i téc idos y pertene-
ciente a .la t r i b u de l o s cercopiteci-
nos. Como esto pudiera parecer un 
l indo camelo, cuando es sencillamen-
te el producto de u n a consulta al 
diccionario de l a «sin hueso», caste-
l lana, voy a ser claro y p a s t u e ñ o , 






























Y a t 
lie,, liaci 
politic 
a u t o r e s r e t i r a si 
s e ñ o r F r a g a . 
E l Sindicato de actores secunde esa actitud. I 
U N POCO I>E HISTORIA 
Ya hace a l g ú n tienupo que las re-
laciones entre el trustero ele teatros 
e s p a ñ o l e s s eño r Fraga y la culta So-
ciedad ele autores, h a b í a n llegado a 
un extremo de tirantez insostenible. 
S e g ú n todo lo epie hemos le ído ,en 
l a Prensa de Madr id , fué objeto de 
aqué l l a la marcada d e s a t e n c i ó n eiel 
s eño r Fraga para cem el presidente 
dé la. Sociedad de autores señor Ar-
nic.hes, concedirndole entrevistas que 
luego rehusaba, y n e g á n d o s e m á s 
larde a recibirle, aunque s a b í a de 
sobra que los asuntos que el señor 
Arniches le había, efe exponer, en 
Komjtíre de sus representados, eran 
cues t ión de v ida o muerte, para sus 
veinte teatros. 
Y como todo tiene f in en este mun-
do, anteayer se a c a b ó aquella t i r a n -
tez entre ambas potencias, quedando 
imibas una frente a otra por franca 
rup tura de hostilidades. 
Los autores, hartos, como ya deci-
mos, de sufr i r las desatenciones del 
señor Fraga, que se negaba a • par-
lamentar con ellos — s e g ú n los dia-
rios m a d r i l e ñ o s y referencias pa r t i -
culares que nos mierecen solvencia—, 
declararon el s á b a d o l a guerra a sus 
teatros r e t i r á n d o l e s todo su r 
rio, del que e s t á n libres las 
del s eño r Benavente. 
• LA N O T I C I A E N SANTAN 
E n esta forma, con eí auuip; 
que p o d í a n . . seguir actuando 
huestes de la bella Mercedes í 
de Vargas, con el repertorio de 
Jacinto, llegó la noticia-ejiñcia! a 
nos de l a Empresa ele la o « 
la cual dispuso que, en tanto ^ 
ventilaba, el asunto entre laf 
partes l i t igantes, se montase i 
de comedias del genial autor i 
leño. 
Pero poco m á s . t a r d e , otro « i 
ma del apoderado de Benave* 
p o n í a en conocimiento que 
causa c o m ú n con ta Sociedad UÍ 
tores, re t i rando t ambién el repa 
r io de aqué l . 
A ú n tuvo, l a Emipresa otro | 
telefonema: v era del SindiW 
actores, prohibiendo a la Col 
cont inuar trabajando en 
E l « c a s u s belli)) se confirm* 
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ASPECTO DE LOS CAMPOS D E L MALECON, D E TORRE L A VEGA, E L D I A DE SU INAUGURACION. : 
UNA TR IR UNI A OCUPADA POR REILJJAÍS S E Ñ O R I T A S TORRE i ,.\ \"EGUENSEiS 
(FotQ Eañiot.); 
das. Por tanto, él represenlaij il-ejemi) 
la c o m p a ñ í a , ele acuerdo con 
ñ o r i t a P é r e z de Vargas, retiro W 
bililla ele ensavos v declaro a ;•. micos, f 
listas que aver no habr ía v a « a utili 
y que, por tanto, todos debían» 
char inmediatamente a Maoriov 
Como el p r imer actor senoi ^ 
r ino -de legado en SantaiJ 
Sindicato de actores-no . t ^ ' j | Gaja 
cia. oficial del acuerdo, foisn ) ,••• 
fonema al s eño r Meana 1 < * * h n 
de aqué l , •pidiéndole det;lUe,vfr 










Ohe une la resolución del ^ % coa 
era inconmovible, en íaIlt , 1 j | ^^vvww 
Sociedad de autores no V®11' 
el s e ñ o r Praga. , ^ 
l i e a q u í explicado por q"'';.;: 
]Tesar de que la coinpama J , 
rez de Vargas había, en J¿| 
buen pie, no hubo e s P ^ y l J 
reda y por q u é no le hal,r 
sucesivos. rtihim 
Igua l ha ocurrido o" b ' r , i 
c o m p a ñ í a Guerrero-Mendo2* {fí 
h a b r á sucedido en |,|ianl'L,oi' 
del riopular cn^presario ?al1 ^ 
viesen actuando comparo3'' 
m á t i c a s ya l í r i c a s . ,,.r 
Ahora, e s t á n los coiiteno^.jiif 
lia de 
te a .frente, dispuestos 
batal la decisiva que 
t r iunfo a uno de los ^oS'd->4| 
putera Dios que iini'10 ^ 
cri terio v , suavizadas IA ¡¡¡OÍ: 
dos. 
e l f ! l 
del momento, ios 
guen a u n acuerdo bp$:smm 
va vencedores n i vencaio^j, 
las manos, en señal de 0 
Ind . . , i S 
Así lo requieren el 'al , , f . 
reses ,sagrados, dê  todos. , - ̂  
Y cuenta que" el i P ^ i o l 
menos interesado en el P ^ j 
que ahora se aprestan a 
